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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
i r e c t o r i o p u b l i c a u n a n o t a o f i -
d e t e r m i n a e l E s t a t u t o p r o v i n c i a l u e 
T, GENERAL BERENGUER ha sacio anuy \fs'.!tiada hoy con motivo í m l i a dado uaia bri-lLamite coaiferenciaj 
• 1 m.—EAi ^c .^cv . .^.L-:,,^ de su erKÍeiniíe^ui. don Aaigei Ossoráo v Gaaiairdio 
¿ e ^ UUKKS díaO el vuije, con DESPACHO EN LA PRESIDENCIA Inv i tó a ilos inaeniáenos a ci-eair un-
i¡ aoompañair a m madre en el E l prewidenáo irateiriin.0' toa •diespa.ohá- Mutualtidiad ; 
¿/santo de lésta^ ^ do coaii i m ewlhswa^eterdiag d.e Hacieai- d<;_Aboffados. 
Q u i s i c o s a s , 
P a r a m i e n t r a ñ a b l e c a m a r a d a y 
a m i g o " E l t í o C a i r e l e s " . 
ipiea-diánieane lu&tíed, amigo Caievas, L o qiUie ye) ino ^xisitie 'por laca, porgiift 
qu\e anotiénidomie dondíe m d i e me l ia - l a t i e r r a oo las dáó omnca, SiOÍri'íí^fnS© 
m a y laibuisaíndio die su iwinidad y de la leigietnidiaTíia© como lia die Lagar t i jo , . «1 
dasit-a/noiia a que nos toaJla-mc© en es té ginamid^, é l único, tíl omoitiipoteínte^' N I 
moamanito tome Ja iphima paral porier toma a diiiario oaifé, rod:eado die mud.os 
uin hneívie comeinitario a sui «nómiica. del admiiiradiore-s idle ¡su airte y dtc su piam-
dáa 26. dio nspílenidíar, uní hointorie-ciumibre d e l 
¿Qué poiien- líascimaidor han .ejor,didio toreo verdad,, erim rtiiannipa oiAi c a r t ó n , 
^soiüñe íuis.ted llic© 'OOfro» monlañioses, pn- comíO aiqiuieil qw, las pasad ía s 'genem-
l r fiidenáo i a o' t  de&pae.há- t lti i  a n á l o g a " a ^ í a ^ d e l ^ ^ I e é i o ^ <im ^ 16 ^ W 0 1 fh-ecilwi olividar las oiomes eontotcimos con e l dürziinutivo 
• e ii los Mbiseicriertaniiog . i v e Abocad  ' prediiileoías afioiioinet» die todla su vida? de Gueainiita. 
rí'iidwá, por lo tanto, la nuu-- da, iManilna y Tnalbajo. T a m b i é n inegó que f aera e/nemico d*- ^ e 'JMX&C* 'de p i t i a s ism evooaoi 'án a Y a •coffwiopsair cor» Raifaé, etn. «d Chií> 
¡gaacia, p a i ^ posesaohar&e do Deepuás reoiíhiió a ComtiNicme» de la pnopleidad iandlvoduiatt y úiriiifelmivn- ^ ca¡lk's ^li-taffdas y y inioras d© Cáv- que l leva su, nomihTie, es a l o que <ÍE1 
doba flia SuiMaana. Quien, •coirno .ní-tod, t í o Cadjrelli&S)) d¡eib!iió i r a la. C ó r d o b a o W f l o s í S fcCaíátanía general, ed viomes, fueraas vivas die Igaiailada v Murc ia , le hizo constar que l a c o n d m o n a n a ^ 
IK.'O 5u q-ue iiueiroin a iiinteiiiosat' deil: DiiT-ectcino exporiiimdo flos casos. sienite y 'amauia ipoesaa y l a E s p a ñ a de sm isuMiamiaitos. H o y por Ihoy cao h a y 
SOBRESEIMIENTO l a rescí luoián de aisanniag locailes. F u é m u y aipA^udadri ^ |re<^rdios, viemje obiagiadio a dedi^- o t ro S u l t á n quie teíl Guerra nú nada 
1^.j^tofl'ía de Ja C a p i í a n í a ge- Igual lmmte r e c i M ó el mla rqués a los PETICION DE LOS NAVARROS caiP !UlníCts cuamitbs rengiloníes a l a s - m á s IdS^mo de adímliinaJoi'án que ese 
uiapiiLmera región, se ha dic- getnieTaíles Orozoo y l'Já.maiso Berengi.ier 
aitío de sobreseiimiiento en el su- y ^ai dlirecrtoii" ganierail de 'AbastecimlLen- cuénitma 
_ sabía incoado cont ra el tos, s e ñ o r Babamondíe . ^ comleuioe a ireerir (en Niavamn" A! 
m d ú v Gallardo. LA MANIFESTACION DEL I.0 DE decreto sobm trani^Dortes hasta l a n í a áci ,,,a taiUla< usted *>m olvido, de h i é ra se pcidlido «acirfiibiir can Oías semfcm-
FIRMA REGIA DE MAYO sej- ^ u e l v a m las rpcüiam-wiionp- mm extifitlr' hubiera sódio imperd'omaW'e. Y ctiosas palabras deil qu,e durani l* tan-
ha, finiiacio el Rey úos s iguier- 'El Paintiido Soctidllilsíta ha d i r i g i d o ¿ay hechas 1 comió uisted tiefne fcm dieepiieínto c-l sen to tiiiemipo fué eli i£dak> die- todos loa 
¡^L: iwna expc.sñciión a l iDirectorio, solici- ' EL IMPUESTO DE CCDULA«; tidk> de toaicersie cargo, ;no p e d í a failtar púb l icos ! 
SFÑCIA.—Real icrdeai resol- tamido permá'so píira. celebrar -la maná - Hov So l i a faciíMitíido una n ínS^ñn^in 1631 lG,í ,e,SCír;Wo ^ ^éM¡ga adanlnativa y R í a s e (usted, queaiLdo Cuevas, de l 
te v S corapeteoMias a d m i n i ^ fes.tación obrera dtíl l.« d'o mayo. sa; « a n t e t ^ d o T ^ r ^ S X h o íil" **** *aTl «.puesto, t an gracejo y de l a sal y pimienta, de esas 
r i ¿ 2 í L * * * g n n T p e r f ó S o s r e s S c t o a ^ S n P ? ; 8 ^ ' ^ - o y m 'diado (a rcmeanorar .los r a u d l ^ d i i t a s -adorablbes. «Poez ia , y na-
— - : - Tamfljdiéa «a toa dir lgi idó el Par t ido c é d E 'restPecto ^ ^pues . . ^ ^ t é n i t o s tüiempos. d a n),á qae poezía. . . E n cambio-, d o » BERNACION — Exceptuando de 
autofriaadMl hmaWad^ de subasta o con- Socialista, a los eompaiñieros die Bélgi- L a nota" dice iasd-
¡obras que se e s t án realizan- ca, haciendo votos por u n ÍPJÍÍZ éx i to 
ñ ca*a de Ha callo de ,1a Mag- en las eiileccncnes generales que se han ueia. que ialgimos pe r iód i cos han publ i -
, «ara i tet^lar en ella, var ios f ^ f e h r a r en dticho p a í s el p róx imo fiado .BC^C& ^ ^ t r a n s f o r m a c i ó n S 
de O^eos y Telégrafos. . / don/lngo 5 de atorafl. acordada por ell Estatuto ^ 
-Pero m el m,und/o toa/y m á s , ¡oh, m'muitos de oomvers.aiciián amena y 
Flavio am(¡igo! Y ese miáis, en este ca- agiradahle con el astro- codietudo le h u 
^ w m m íkm\o secmarao aei uonier.no oar coi oí Atemeo uuup^uzcoano y que cédu' la inferior, en algunos ca^os. a lo rado d ^ F ^ I Í P T 
^ v ^ v m , foPalta.ora, aH jefe de Adrnmis- h a b í a de versar sobre loa asuntos de quo hoy pagan con. un aumento en E l e S ^ á c X de Seváillia i 
níemacionrf H M ^ W don Ricardo La- Ma.rruecos I^tiatuito p«>winiomJ y otros-oiros que nunca H i g a a cinco pesetea, die norder u n iffic^ijtoí í aun i 
— m que actuailmmte deseu.pe- de ac tuahd^d. no toa&tdp autorizada,, Segundo. Que &Ao p a g a r á n , cédu- toSn^T^nS 
^ S : X S ^ ^ ^ x S £ í m Í S ¥ ' 3 # ^ «s, .no puede ser o t r o qu& su: en- h í e m n abierto a usted las puertas -do 
aflaMc camarada y ma;estro «El t í o l a papuJiaridad, inmortaMziando de 
'.laárelcs», a qiuiiiein debe ••etstainie prolií- por v i d a su y a conocddísdmo remo-
i d o jefe de AdminiM.m^Y.n CONFERENCIA SUSPENDIDA en d f impuesto á r c é d u I a ^ S ^ 1>i-0 v T P ^ ^ ^ a j l e <Tue de ad- quete. 
¡daáaee.-al secretario del Go- Per not ic ias reeitoidas de San Se- h ^ r constar- ' U a V } } ™ ^ oncierra la. c iudad de los Caí- ^ r é s i i t o l o m e e s no hoblera eido 
M de Cartagena, don Ra- b a s t i ó n se sabe que- lia comferencia Pr imero Óue ilais rendas di» irá'Ú* s' «•!!c'í"> t f » " ^ y P^'f a™, u ™ ' de los sencii'Uos coristas que forman 
¿o , que e l conde de Rcmanones h a b í a de jo inferiores a P ^ 0 S t a s n a S á n ST^H,.^ ^ *** ^ ^ Satoor de l a Tiernioa.. . Correspon-
retari d l Gobier d ên d neoi Guüp.  ¿ I Tri  ^aLunís AS? í^o d l e ^ d l a s c ^ ^ .agu-as, m i admi- d e r í a por entero -al hábofl mformad**-
que supo sacarnos de l a m o n o t o n í a 
mo le pue- ^ vriviimosi envueátos desde» hace 
au ino por el nio ^ c u á n t o s ilustras. 
de Badajoz. toahiéndosiefl.o comiunicado ' a s í ' a l ^ ^ : ¡ m Y « K r a I te InSS S .̂S P^ff1^ [he'oh!0 dtó t e m p l a r a u n a y d e s p u é s de esa enrtrevista, nadie 
«todo d ie#ainonto o r g á n i c o bcraiiaidteir de aquella provincia . 0 l M ¿ d ^ a obtenerta S>n^¿hf a f),rd<>besa' per mtorema que tenga l a mt l . m s ] . Q í r m m é @ ú & r [ & á w ^ ^ t e d 
So de B l e ü ^ c i a . J LA REUNION D E L I R E C T O R . O t $ & ^ ^ K ^ . » g a f f i K? d f f i i = S * ^ ^ 
m nvunníestaíndo que Oiaba* asustado el i m que h-aotia ahora noHc. han sopor- mos <xiino atafe uvas • R 
jB^eJa. Cruz Roía con dis t in t ivo subsecretario d.e uMarina, «1 cual so- ta do. 
INFLICTO fe y n{\gi-o., a don Francisco niotió expedli)enrte.9 de tír-ámite. Tercero. Que las c é d u l a s de con- «vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
suspendido! r • T«ini.hién '&s*.\M «1 .Ganise.jo el con- yuges d̂ e ;ia taínifa p r á m e r a son de mo- „ n . „ . . . . . 
MÍ di- WRa ddeni. a son PoJica.rpa Barbera., t ra to con ila T r a s a t l á n t i c a , -por si p r o - a u r coste que kis que e s t án r ig iendo E l d í a en B i l b a o . UNA DESGRACIA 
' 11 ilíNTO.—Comcedíiendo la. g ran cedoa hacer en é l wüguna . modnifica-cuando se t ra te de rentas de t rabajo E n l a » obras de i a v í a del fenroca-
pesetas, y en todo \ M a n i f e s t a c i o n e s d e l r'"il1 dp Bii**m a p ^ ^ ^ ^ » ^ I i a 
ú d e n m 
m a m a , 
or «si* raotf? 
removido Mérito Agrícola a don Juan c ién . 
•ül dte Guomia somíetió t a m b i é n expe- CÍ.-SO e s t á n exentas de pagar "dicha" 
impedido 
: ha liaibidoj 
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.tituiir a m 
le •acíide'1'* 
choques"" 
indo do utilidad púbOica las ddentes de t rámii te . du la Otas madres con cúata-o bajos legi-
que so están realizando en ilíil die Trabajo un proyecto de de- t imos. E n otros casos estas» c é d u l a s "se 
idd río Jadón. , • credo scibne CompaAiiáls de. segaros y rieciucen en u n 25 a 30 por 100 sobre lo 
¡nido J presiden irte del Consejo colocación do'caipiitiailes e s p a ñ d i e s y 1111 que paga el maaido. 
•¡iciiliira, sedVir A.loitso Mar t í - prriyocto stnUre coloniizacficn do, mion- Cu-airto. E n cuanfo a las c é d u l a s de 
tfis. l a taa-ifa segunda. (Ooaitrihuveretes) y 
INDA.—Aprobando el regla.- F u é -pxaaninadio e l proyecto de mo- ¿{l ¡ia tea-cera (A lqu í l e l e s ) , era nreci-
''•gánieo i M peaisaninil de Adua- dificación do Ha ley de Recompensas, so liguafllar este impuesto 'entre 
la plantilla del Cuerpo per ic ia l iniilata.res, «jleaiido aprobado en lo fuiu- ^ (industrid, flos pa-opriótanos y las 
damentail. .rentas, etc., poa' léi que v e n í a sopor-
»ndo ,ei Oaboratorio centr-il LA CONSTITUCION DE LAS DIPU- t ando por legila gaiieriaú. 
ndn y dis-ponáendo Oía c r e a c i ó n TACIONES 
p r e s i d e n t e d e l a D i -
p u t a c i ó n , 
UNA NOTA OFICIOSA 
BIiLBAO. -.31.—£.1 presidente d é Iba. 
I>.iputacián\ ha/ entregado a los perio-
distas da siguiente nota' ofici o so : 
(ÉAeaJw' de iregresar de nui viaje a 
racaiMo, so piroduijo- u n a heridla contu-
sa, die c a r á c t e r leve, Demi^r io Ayuao 
Aiirahas, die dliecásiete año» , -el cúaa 
fué curado' en, e l cuarto de Socorro de 
aquella, localidlad. 
UNA RIÑA 
lEn Ibalixecoflaiklla. (Oeusto), r i f íeroi i 
José Urquika y José Feinreiiro. 
IB1 p r i m e i o resuli té coai u n a her ida 
contusa en el p á r p a d o ázquderdo. 
F u é ¡curado en da tenmacia de M u r l -
Madlrlcí. y fleo Cota enorme sorpresa Ik> T ^ m é l á k . 0 s e í l 0 } r Garrastazai, 
Quántia. E n ¡las tres taaiifas, sobre las (imificrmkacionesi que puhíliicañ los agre&0(r .puesto a d l ^ ) 0 -_ai c r e a c i ó n 
«" M en ias Aduana» de-Trun, B i l - Se h a n recihidlo 'teliegramas de pro- todo en La de rendas del trabajo, se peiniodíeos de hoy en esta v i l l a . E n d i - V (Las autoridades • judkaalea. 
ni >' Pert-Rou. vincnias ceanunic4inido que a n a ñ a n a q i i e -han suprimido var ias clases, ent re chas anctormacioiníes veo u n desborda- IIM F L F r r n n r u T A D O 
'AIJO.—Canoedkndo vaniias cru- d a r á n co-nisitiiituídias las muevas Dipu-e l las la pr imera , que no es justo im- miento de f a n t a s í a que no se acornó-
curios 111 v de Isabel l a Ca- taciones. ponea* a las personas que cobrr-.n da .ná'ajnsita a das flnmídiadias gestiones Comunican desde Aacenltiales que a l 
E L GENERAL ARDANAZ ' o0.onr, nf«jeitiaR mi a las mío oerciben que en lia corte Ihe realizad-o. m,edá.odiía de ayer fué electrocutado 
g-ajiaji des? ERMEDAD IDE FRANCOS R0- H o y h a l legado a M-aidinid, proceden- 60.000. 
DRIGUEZ te d'e Gal ic ia , e l ex c a p i t á n gemeiral de Finalmente se ha desgrava.do en. l o 
tt Hiianistro y presidente de -la aquella r e g i ó n , don Jullid 'Ardianaz,'-posábilei a das clases proMariiiaSs esta-
tóii de la Prensa de M a d r i d , aue va a posesloniarse de l a C a p i t a n í a hbiciendo cédulias' especiiajles de una 
TOICCIS Rodríguez, te puso es- general de l a p-nimera iregién. - peseta pa ra los hi jos de los contr 'bu-
ir^pentinaniettirte enfermo, CONTRA E L HORARIO DE VERANO ventee que paguen Oía de úll t ima ciase 
P» a sus familiares. La C á m a r a Oficial de I ndus t r i a ha y autonizando a d e m á s -a l a s Diputa-
feídfii per Qos anédiiccis, diiag- acoixlado opoueirse ,a 3a limpílantación c i o n é s painaj que reduzcan Oía c é d a l a 
iW fetos quie sufría, .una hemi- d d l iorar io de verano. de joirnaileiro hasta 75 cén t imos . 
X ^ r á d e r a l .parecer no .aliar- CONFERENCIA DE OSSORIO Y GA- CONFERENCIA SUSPENDIDA 
' fea ta de n H o r ¿ f s- LLARDO Por enfermedad de Marce l ino Do- ^ ^ . ^ P J ^ m tener el 
' «n íen^o , cuya casa' En e l Ins t i tu to de Ingeniieros d v i - m ^ o sa h a suspendido Ja contferen- f l + o p i ™ 0 1 \ ^ í 1 ^ ^ ^ 
c í a á n u n c i a d a p a m esta aioehe en ios l ^ f ^ ^ r o t e r o s . íniada he de deciur 
Cuialntc' se dice de p r ó r r o g a del v i - por lim transformaldlor de a l t a t e n s i ó n 
gende Concieinto ecoruómioo, es infun- die l a Electra die VaílmaBada u n em-
d,ado, y desde luego excesivo el optd- pleado de l a c i tada Elect ra que se ha-
miiismo' ireflejaidio .por l a •Prensa, aun- Haba, -repalranrio una. a.veráa. 
que ese optimasano sea halla.gadora ex- •. Se desconoce el nombre dlefl e lectro 
p r e s i ó n 'de m i deseo sentido por e l tu tado, el cual fué . trasiladadio M de-
p a í s , pós i to j ud ic i a l , tilonde se l e h a r á laá 
P e m yo qiíe me doy perfecta cuen- autopsia, 
t a .de l a importamictia que cil asunto 
endiea-ra y de l a transe endencia que 
ías y 
> es tadavlf 
m 
le 3a 




e Ha t i l 
n ^ f ¡ p 
los en 
, Í / I ^ 
locales de l C í r c u l o Federal. 
MITIN SOCIALISTA 
En e l p a l a c i o de P e d r a l h e s . 
e f e c t ú a n p r e p a r a -
t i v o s . 
PRIMER ANIVERSARIO 
.DEL SEÑOR 
macaón de que Has noticias hasta aho- BARCELONA, 31.--Confirmada, 
S a t u r n i n o R n i z H o y o s 
p lalMó en Málaia el día l de abril de ISM 
" ^consolada viuda, hijos, hermanos, sobrinos, primos 
ydemás parientes, 
RUEGAN a sus amistades asistan a 
los funerales que se celebrarán mañana 
en la iglesia parroquial de Helguera, y a 
jas misas que se dirán el mismo día en las 
iglesias parroquial y antigua, capilla del 
Colegio de Nuestra Señora de la Paz, Sa-
grados Corazones y Asilo Hospital de To-
J i'elavega, Clarisas de Zamora, en Helgue-
ra y Ciempozuelos. 
porque n o debo nii puedlo haiblar ai' 
p a í s sdno de cosas seguras o de base 
. cierta., v po r ello tengo <un dntenés 
E n el « ^ ^ n ^ f ^ ' ^ i ^ ; grandasimio en dlejar Sentada, l a a,fir-a-retera de Extremaidura,, ^ verifico f m ^ A t 1 ñf> ^ ,^Hr<{a< uQJ!* 
esta noohe u n mitmin sociaiksta. 
Hablaron diver; 
ellos Manueil Cordf 
Combatieroni Ja' 
mi'ento frente a i prohlema de l a ha- n i ^ diebo-» 
Bitacaóh " A OUEJARSE Las caiballernKas es prob-aibfle que ee 
E l p r ó x i m o mitim. se c e l e b r a r á en, l a UTia .Comisión de lia Junta Pa t rona l comstruyana expensas de u n prohom-
Casa del Pueblos a p r o h á n d o s e enton- d^ Transporites Síiludló hov a l goher- ^ ^ T S ^ CO' ™ ^ ^ < > a Cortea 
ees las conclusiones que se e l e v a r á n ^ a d i o i r , .paira quejiairse del bando dictar regaonalhste. por Pumgcerdá. 
a l Directorio. do iilitiimamente por ieil Ayun tamien to 'El sefíor G a r c í a F a r i a se h a dirigd-
'vvvvvVVVVVVVVVVVM^̂  y que aíl parecer les cansa, grandes d10 a tedios los preílados y Cabiildos oa-
A c c i d e n t e automovi l i s ta perjudéki®. tedlralles idle Caitaaufla e x c i t á n d o l e s ' a 
INTENTO DE SUICIDIO conltniibuyatn a l arregílo- y p rov i -
A úllltttmia h o r a de ayer tardle a t e n t ó a ^ n die la, cap i l la del piaitecüo, y el ar-
contra su vidia, en su domic i l i o de 3a Mhispo de Tainragoma, doc to r .V ida l y 
callle idle U r i b a r r i , e l vecino Agapi to Barraquer, amiunciiia l a p róx ima. re-
Garc ía , de treinita y ocho afíos, el uniión de los preílados caitaílanes para 
euaTi, ícon u n a cuc¡li,iilla¡ Idte zalpatero, tomar acuerdas ireiaiaioniadias con el 
se d ió vaicios cortes en d i antebrazo pelftiiouiliair. »vVi«t I 
0., „ . K . . izqulilerdo y p.arte lateral! deil cuello, E n e l safl-ón diett ftirone y juínto a l re-
AiAiUKiu , ó i . — a ^ m inr.uia.na cnoco qllie initieresaron l a p ie l y tejiidos celu- t r a t o ded Rey se (ha eoikbadio e l de l a 
contra u n a columna de las que sos- lares. Re/iiría Vict'orriJa. 
tienen los caíbles deJ t r a n v í a ' en l a c é .<®n ^ *aíci fué ll»\-ado aíl Hespitial Com^ioada per ell ále^Hidle se reuiáró 
E n u n c h o q u e c o n t r a 
u n a c o l u m n a r e s u l -
t a n d o s h e r i d o s . 
Torv Relave ga,l de .abril de 19?5. 
quif 
Por consecuencia del .accidente re- ;Sfe igincran los motivos que i m p u l - t a el. teirniprnte de alicailde sefier' Nebot. 
sultaax>n con heridas leves los ocupan- 'a Agapiiío p a r a áimtentar súici- La -Conifisi-ón muniieipail permanente 
+^ Ar.v Éw^uwJi^ ^„ i , ^ , „ • dairse. e n r o b ó i a ccnicesión d(e un c r é d i t o d's 
euuo, que se llamato V i - M j ^ j ^ ^ lhjS) .̂̂ a. a l Juz- u n millón, de poe t a s pa ra reailizan- va-
gaidio die iais trucdión. ifias obras en el regio edliifiicio. 
ce-ate Méndee e Isabel F o m á m d e z . 
n y u M M i B i . E L P U E B I Q C A H T A I M 
UÑO X f . - P A G I N A 9 L L r i t M L U h h ñ l ñ B 1 \ 9 , u g . 
SM^\vvvvvvvvmvvvvvvvvvvv \vuvvvvvvvv i^^ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvm\vvvvvvvvvvv\vvvvvv\v /VVUÂ WVV«Â VV\VVVWVVVV\ vvvvvvvvvvvvvvv\\vvvvvvvvvvvvv\^v^^ ^vvvvvyvvvvv\^vvvvvvv*vv Vl\^^vi\vvvv^vvvvvv^vVv^" ^ 
D e u n a e x c u r s i ó n a r t í s t i c a . 
L o s c o r o s m o n t a ñ e s e s v a n p o r 
LOS COROS M O N T A Ñ E S E S E N E L T E A T R O D E S A N lazo ú 
' EN SEVILLA F E R N A N D O ííifceji .amh.T- tífgiibiiéS débCeiidio ostn añHffpd y pnusáftaje. mma-c y montañés i 
„ . . . ., La tmxAím m T é a m á& Saín c í e r ap to ^nümnio& de e s t í m M o ÍU Jios SÍ-- Aclo - ¡guicto, Aloiv .xto .s . en voz aJ- tuvrm ios c o t o s . , 
Alu HW^IIILU- , ,J 'A11^.;a ; . u r : ; m a i w j j ü fwé aajfo eioaaeiaonaDiin v «;MIXI- v"*'l!:ihr.-.-.. pan. r. i - t i t u i i - Otrtó agrupa- í a y auto n q u d s impá t i co audi tor io , n tj-aísaioí-Iiadore-s <, 
},m--r, f c m i a m ^ 0 f • •,i - ( ^ , u ; c m x i , que jiacórdiáiráflli ^¡r.jitpn- M c á á n conail quo .d-iviiilgiu. los canlois d.; (lió h v i u n . a. la s igu leu l í ' o i an i lLa , ta Cruz, la p!a2;i „..'' 1̂ .?., 
S í 1 ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « W * ^ * « l i a . To;da* .las lo-uu^fatia, A i . l . a l w í . a . - M O > 
de de a.nar a la M o n t a ñ a , una satitadi- poc-la,. donde sujiara?, " j ! 1 ^ 
a / o - iras líp-ka.s niaazu. ' (1" « 8 
.••l>ll-r fí •íllíl»-Of í.r...,>,;.,. * llllnn. 
'sus 00,11 los se unam y fraí.er- nTOV-etípiT ©I e^pootáciáo, áfi frauca. .la., miembro deH 
fiíf. 
PÍUias comitf 
plf lf'..m UK 
i ifíf-ra, de 
a im mmim úe l a sin pair Auda-kioía. 
( 
l a 
riasta doj-ina de | a ojulle do T e t n á n y nj .  
eoii'.- viii<i,ij¡a. del ba.nr.l'O t i pico d--- Sani-a Cruz, iadoras «aucSoiíe^^! 
••- qu,:er.cin. que ese caniñi* se exprese, pa- rom iGddas con ^¡m&i 
or; (o cua.i.fíos tnvi^ign j . ' ' ' 
p<iii®ros .cíe uomisnoUi ei peso a-e i » o; 
: de ".un 
eJgaJi <io Ja fcharlaTs. 
«is corbatas Para. ílnaQ, siguió u 
i», osím, 0';ra parMcuiar que. .vi j a . dín.rs de ra^ulíua. ft!*^! 
í i SoViUlia V Saintíunder, que se repi t ió- es .modie. t.a. v «esnkSüila ti.an.e', m eam- de la Caaui-e y Ofdj.V ,/'-'^y' 
m w pu..: ^ u u u u . u . . Ho m u í t é 0 é I i e t o . * ¿ | 1,(;¡v,,,.l(,1 UOi kL c u i d a d de llevar entre sus y 'JWifa. hasta ,1 M 
iiie.ftt06.dto hai imncis /.mies-tro-s por u im. ,j.l.¡-ii-̂ '.d.1eo de v i l l a . m \ No l i - ,.„ fin. ¡La i^lan-via d - l pr imer -plioguios lodo -ol a í e c t o y todtfw l-a ^n»o- •ro.u despedidos por ¿ , '<tiij 
j-az¿t y por Jos . san i tmwai :^ aguai - oiero.., fia ejnocioüiají te y magridflca ^ Sevil la de Jos coras m o n t a ñ e - cidu -clie dos mau.oradus do tl.a Tie- Ja. M o n t a ñ a \ a > - . 
su viilla. 
.-•Í una efenróridepi que Ja coJonla mou- r rwsa .» 
dulce ^afíesttB, y la ciudad misium, esc r ib i rán . Term'iJiada, -líii Heciin i , l&s dos on-
(.l.Uxui> eh ¡La. ostaicáón <ie Ja Plaza de fiedla: 
A i ' m a i ¡la Hegadíi del cLaivoy que aioá <.Aún p é r d ú r a en nosotiros cJ 
cv.Tiduciíu C.uaa-wkv l a ináqü&m, icaxi- einbell^só. que iruos lila pitoduciidb la, ac- ' ¡ ^ r ^ ' ^ ^ a ^ o ' ^ m ' ^ : ^ W ^ r r & carvtadoirao madrinas pa'eaid.íerarii'eTL'iol 
mida, é¿\\ torgo .caaiíiinoir. se (detuvo trnudón de este coi o de senoillos IIRM.- .muiea do i a baawiewi. u i m lauiclia ci ' .fa 
de í ] i í .ü^n ie ia to . y -los « p a ^ g i w o s . . a>-o ¡tañeses, que abaji-donaudo el bueól ieo Sevilla 97 marzo 1925. dr «moaré.) color rosa, cou la leyeav 
n ^ ' c a i lais caa^zas .por tos ye.mtauias e»*müio de sus valles, vietien i.a>ia '. da: «A -los coros m o u t a ñ e s e s , Camtcn 
CCÍT> ••leí. cualoóiudíad éet qiu« JU-o i ^ r nosoti-os oou su imlurneuturiD. típica v DOS MOMENTOS EMOCIO' y Mcrcedés.» 
Vnmm-íi. vez ^ u u «Uto. c u y u jaist,a p í T d o i * « c a , . y :süR c m i k r i á de é0O&i& MANTES ' V Ukgó m* moioenlo cmecionante 
gpdJcaraciou .le ton IU<<cho miueaas ve- No piXnl.0 m „ e U!p é x j ^ ,„ . , . , bvi l l . i : . - ] , „ |.,. j(1n,ada cíe bo-v ha habido dos do! qiux haWálruiKW a l comenzar ésa ' T " ^ " ^ T . 
^ s .uav ^ « - . n d o s o ¡ v . m ^ m a i u . e . !, u . qu , n¡k.iXH7.M^ i , , , , : i „ ,. iwmc¡n ! t ¿ .¡oú-auteis, esds mo-mv-u- cuartilla., porque, .al .redoblar del tam-•c":diU*' ^ a e a i w l o Ja («3 
e-,;-.;. Ó sitado .pon' tím&i ik- JK»ca», am-o-w| a g r u p a c i ó n eoi'íul. 
Sevilla, 29 niarzo^9g| 
V I S I T A S Y CONClEf 
CADIZ, :n - u , C 0 T O 7 f 
ios edáficwri más 
i - j le. e- i,nv.¡ou. K tmniediia.!a:ii!••!•; ,•. co-
i.fio si pie tnaitase de fa.nkii'<ia.res qu.e mió 
..-v bailxlffrain, v-liísto JV/ÜIMO. amioho y es-
i ^ v á ^ l ^ u , daseifircis d.;; i«?rt.iw»hG,.rse enf. 
:.re i>:-azcs. 'tod-CiS eouíujnMd'. 106 
qaia' J legáLíui i ís y .los qtiiie i r r.-dian. 
fot •ufan.p* un n ; : n o - igrupc, dal que 
-^liía.u frases ite «líecíha y dte bienve-
uida . 
No es posiblie ¡re car I : : .- Je- raóQYílíréiS 
djes Úsifíás 9¡OB m< :!i''uui'st-s que babín. en 
M éis^ajOLou; ipeax> iliac-ipiadioi íneanorjia 
.t., ,i--.:rdiniVuos Jo1-, de ha üoní i t f i ión t'onoa-
éa. para «igosiaijair -a ¡los cicnieís. «é í le rés 
(jj;a. José y díc-n MammieP Fen.Tnamdez 
Mora , dviii Hf«'nMine..ú[|il!dlo (¡aHiearez 
de mbesfia, don Cáradlidio Oaiyóñi y Sdii 
Manuel Za.píiK-u. euyo eeif.ueiAo p-.r.i 
tni'f.v lo* co.'.'O'-; m.cniit.nifte '̂ss a Sevilla 
«ui íca . paga.-"¡la-cR ios eKwn.ta.T)ideiPÍ.B* s, 
y iimi ilQ&é Ma.rt.úní'.z Rqáz, douri Féd -
Heo .^"e^po, •don Gcfijbc'nU) .SáLz, don 
Asi.reiio (kiiroí.a Mauñioz, don Amge! 
Colsa,, rüofn. T o m á s LAree Barrd!áitla.y do o 
r,f|i"-a.rrto .I1mit"Uiez, don AguAtúi de 
Rueda, don Vteceoifte M'áfrtlriez, dom Ro-
^lfa.m/» I>íaz. e i í>arrt;a;iad«ini!rio adopti-
vo >' distinguiido pQrfíéáfi&é savi.lia.no da etfli eiíeeúa., afl •redlj'lsle del 
tm q u - se viven, (tau mttéaitíáaWéi^te que boi y a l sonar defl pi to, que inv i taban citJtos a .kus c^ai rn^" y ̂  
baile, fueron ileva;;dándose de las dei1 Or feón gaditano ' 
T E A T R O P E R E D A 
I I O A " :-: H O Y 
o o i v T i : c i i E r v T T o : 
Los misterios del reino del dolor revelados en el primer 
canto de la O I V i r V A O O M I " O I A . 
E L I N F I E R N O D E L D A N T E 
La película gigante de gran espectáculo y suntuosa pre-
sentación que, por su alta moralidad hace buenos a los hom-
bres. ¡Sed virtuosos o seréis condenados! He aquí la conclu-
sión que se desprende del divino poema. Por eso el Cardenal 
Manning ha dicho: «Ninguna mano inspirada lia vertido nun-
ca en palabras tan altos pensamientos, ni tan resplandecien-
te como la O I V I I V A C O M t 3 D I A » 
lecttíÉ 
euai t i l las y se pmuuiic 
sos. 
El kK-iú estuvo alo-la. 
LA SEGUNDA FUNOfo 
Por (la noche se ffilebró 
Comienza pmr .subyugamos ka énltra- e - d i f í c i l d e s p u é s r e l m í o s del juaisa 
ñé.s y ptí.ra^ amigui tas dse éatais, trepire- p . i l ü c o .subray.'» con sos & m é m m 
«mítíi.nte.s dfe QianlXTll'eaa seviÍMiníá. a los numaroaess nionia.ñeses que ooii-
DempiLHes de (lu'-i .s^iiniii'ies di© J igur y p'-baii la. s:,;!a lías luiz.:. pr./e.'iinipi'i 
telas j-untos, ipt.eeedkl'as die la .bau.de- ' ' . . i " j í " . el grillo que m fiee* 
r a d-sil «Sabor d :- La T i . ¡ i oca», sa.linuis r í a - repirtien una y mijü, 





úu tairde. nuestro posa}-. 
tambal 
sil las señarais y .ca.baiUe:i\>r y die roí» {,-^a Sociedad 
coni.tenzo a l ingenuo v a.V'gve baile • . " '•'KÍUÓ 
n u n d a ñ é s con k% uiae?t.¡íu y el ímpe.tu l - M ; qi" mKí ü,: úk<x^ 
de ilcs aíio.s mozos. 1 ba-adera de la 
Aquella, damza.. en, 'aquellos higaies tica, mon tañesa , 
y ceur aqu-dlos Ualila.rines que no da- l)es,pué.< hulxv 
ba?. paz a .los pies gozaoido de la b. '¡--
l u r a que se :k--s bífflécfcat, fué sii'go -upe-
r l o r a] todo lo soñarlo. Tc-ilas las bo-
cas Tveikui. todas J á s piernas bailaban, 
todo® tos corazomieis laitiam y Lodes l.>s 
I " cho.s seidíe.u Ja didee í i n q u ^ i ó n que 
precede .al l lanto que <la UP a l e g r í a . V ' f!--. r . J .'.7 i V^ ' '0 * 
m aquellos instantes ¡mbor r a lde s , m l u ' ll> kl ^ ^ " ' H l . t taa.:.,, 
t.r-'.riv.i.an,.:i<>, oou su uiniforme y Su car- •0 '0,s a-viv~ ' ' ^ ^ tóio; taiM 
tena, se ilanzó «n. medio doil corro y cei- Í'<H.IOS los c«>ches-de Oiém 
pezo a «rolxar» parejas como lo b-ieiera. cifse que. esljubaa .ra ir 
en «quoil puebloeillo suyo tan lejano y • , 
tan quea,i<lo. 
P a r a que nada faJtase y hubier.a de UN OOSEQUIO.-A PUÉRTJ 
todo, CainneJa y Su hermana Cencbi- SANTA MARIA 
ta baiilaron s^viilla.nas oo.n ¿¡a. gracia A l a saiida del .t^líulcsí 
peculiar .de lafí andaluzas, v la. Junta r o n obsequiados pcír k 
dn ecllN-a. de la S o c ^ w l otóequ.V. a lo- (.cn lui 
dot> con una de l i r ada v e s p l é n d i d a , , . 
.o. •• >nda. -en Ha que se hizo verdad-ro í-^Ultaojife 
M a ñ a m a ¡n.Muarán lla< 
lo de iSanla María. 
Las Soca.l:dades están v i l 
don .Insé Muñoz S'ain .llcunán, y Jas y ai! son del requyinkK preceoYidos 
bellisimn.s v^ñini'1',:'- Mereed.-itars Mo- la bandea rcgienail, cóusf in iyend . i 
ira., Cairn>?i!a y Ccsyjha M^miiés Monta- motíe&úto tie honda emoc ión , que 
bes s  ( 
^ m p i í r en va dcil Cone jo de A d u m b r a c i ó n de ^ S & ^ ^ S T ^ ^ r ^ Z 
«isibasy rome- dicha i ; briea y de m a s tiumtm e- i - . k-- \ , . ia ' a "«tfflawca Lo.ih.a.n-
l-iioa que es un modelo en su Q-é.nero 
l ^ . ^ i « p a ; , , s i e _ ccQaljró por nuciat .- y ü m ^ ^ . j ^ m { l , eap léndfdos 
¡ I r i 
A las cuatro d" i a l a rd los cor.i.s) 
bio Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
' • • ^ p i e d a d de unos ( l - J;is ^ abandonaron ¡ m 
ai ión Industnia.l)), sacando 
la baindera su feéllísima o.a-
Monites en iguai! forma 
que a l eaitrar io* hñeiena. ia. no. menos 
OejUnioite leU iplito y í í u a p a Mereedltas F e - n á n d e z . 
BILBAO 
A pa. t i l - tL:'J día pri 
se p a g a r á n les interesí 
de' lias oib.!igac.iones de 
omitidas c<iin fceíiai 15 
102-t. cant iu cup.'a núnKíal 
eiendo Jos impuestos. 
lia ra en Ic.vSig taanbor, d e t r á s L<*WS m composioiones qu.:- nde i - m o n t a ñ e s e s , en efl 1iPa«wí«. d© Osario- b p . ^ ¿ noche cll ^ i a V d o eonoiei>«<> P - W ? 
(preciosa tofm&m dtei Ijcis co«t)s, v !>• vieron, poseen., -por .enrt.eio; vJ enea-.- Macar.-...a, se ^rasladairón a Uiai Lndds- * Qn» K I ' ^ n H n r^¿ Z Z }\ ! Z Í 1 ¿ tailxlecimie.nt s de ...•.ln.: 
M e ñ o o n t ó u s y moinit.mVscis entre- ds una inspi rac ión , lozana, éétóon-tasia r i l a d a. prof deidad de tíMíiítañe&ed - ÍJLTTÍL. ; ™ i l ^ ^ { ^ 1 1 . ^ ^ * ¡EN SANTANDER: m f t 
meze'ados y llenos de ,Ui m á s pura ^ M. sin rebusoamíieíntos ral efectis- y h mas f . e c i - d - S villa, o su ramo. ' " 'U , , . ^ ?• . . i , c L ? v h ^ i T TANDER. «L 
íiije^rfa,, mairohaones por la.s ca-lles de ni os, dulce y lapasdonadia en Jos can. siendo .-•p.rados p&t aqm.l Consej . Í . ^ L L « . n S f ' S ^ a h í o tn ñ BILBAO: BANCO DI. 
m * QéÉar, San Babio, Méndez Nú- tares ¡ m m * * , y ««feb» m las rio- de Admí:•> ua.-üón eompuas ío de pre- ^ ' ^ ¡ . t f v S l o í ? ^ niJJ>ao, :U de marzo % 
m . y 'Sa,n Fcrnamtilo. a l ffía® qu«- d i e m de Jai tierru.ea Jeia.ua. s i dente, den. José M a r t í n e z Rniz: vice- Ül. . .J. i .. ' f í,' . ( ( ' R " " ton trercnlc. JOSK ORTIZ lUj 
Ayiin;l.ami'eTitol, 
(•>^rpou-arii',i.a rn 
í l a r e í a . BailtóTi|:|35 te&tol&t&i Úxxn J-t'sé 
i - n  rna.nd , l ffía- m i c n -a t l ti.-rr ca. l j na, ul l , h^v n l í  ui ; i - í w Z l o ' r f d n l t ^ l . V i ,•, ̂ IÍ'o mu>'ul t n " Ks™ 
diolqdfe ™!S ene raba la d d ana..- ans.nte, del olvido que va p.e.Md.nle, d : n Juan Ma-nucl R u i / d.. ^ V - ! ^ K;.\NO. 
laiinirc^'a.! con- * i «Jcaltki l|f.n.üiiMl.(> con s u sombj-a, g-llaolat la Ja Cueva,; seer'etario, don Ro ni fació i ' , , , ^ IVVVVVVVVVVV̂VVVVVVVWWMW' 
D n A n g e l R u i z - Z 
VIAS URINARIAS Y SEC! 
"Mol'iinera)). beiií- Ma,r!ín. x. d.oi Epifóíniio AldríSó', 
• festejan De onitre; Indias sobresa'len, a n ú e s - Garr ido C.ee z: cninfador, don Cci'es- ,,, j7 l ., ' , 
tro ju ic io , 0as composiciones t i t u l ad ; s t ino Arbaiainohe M-a.n.U •ón: veeá.1és, S ¡ . " S R S Ó 
snV-r Ve- ^ títom, «Má vallo». «La cadena del don MMKIH Zanico. don Üafar l n í ; < i , , , - ' . ' - c ,, f, 
Después de Ja fumfeüón, efl Ateneo oas 
reñida pt c i1 mviM maro de 
pi ^c-isa ¡la luí u rna de 
Muñoz San R o m á n o de Sánchez del 
rlon A.#uisl.Ln Vázquiez Armeno a Día, distaaieia, 
oiibezí».. pa.ra. -saludn.rnre- y 
IDOS. 
Co.eríiJ l e y ó .el) miemsaje di i! 
•pra'!r.nmi.--ira.-, a.! que TT:.-i6-r.v. f|| alcailde amoio. «Moznea..., « ol n . . , lü  r i íh .^z . - on• anii  '̂ MC-O. don » r„n . . . N.',ñf,9 . . . . . . . „ , . . , •„.. 
d,- Sev í l t a c o n u n -diismnso al'oe.n.e.de -^nia eonip-.>sir.ión en cuya, ammo.dza- El:.-..".; AlañiSO Márquez , di n Ant=.nio * ...'VAM , l « , . i ¿ « ^ a 
y oo rd ia i l . c ióa sin. duda se ha extremado 31 eu i de la Pi ! i v d o K m c r a m í o Álvarez ' ' , : 0, . r ^ ' ' ^ J . , r ^ uVe:s"1' 
• * y m » . seffluidd fe ceros, .aníe l a dado p.a.na, que n,o se peadieran, !o> bf - V i ^ i J . QXlú a á I . ; - ! / - . , disi-u sfd a ej ,,;n l u . "J':J ¡;5l L l ^ 
o m m c i á n dr ie.s .mou(.tañeses qniie eme-l l ' '»s m.aliees «í» es!.a .••a;:edón popula.- i é m m f v ••'•> mid'.itud' ñ'é ftiilÜils .me " >.'" JUOI..I.S su . u u u lu o j s oe 
raJ>fvn. oo.n ir.* corazr-rr^ p^rlpiia.nles, monitañiesa. «Retoño cán t ab ro , , , «Caí... ocupar m d,¡<; ¡0L;ui,ho- s ñm-as v sefui- " ' i ' , " í',' ^ y i ! n i u ?"™tí-AÚ*Í3-
fi a t a n t e die ei?eudiair lel^ nuev.T. la« tft a tal Monitaña.. . «Mar ina . , y «La rita,- de -la co lóuia . , ^ J }• P'-nza de. Dona. Elujna, cagíu 
« m ^ y ó l s S'U- Hierra,, i . de i i p,! eta.mn tie-miea,,. que p u d i é r a m o s considerar Loa caiec. .entraron en «La t m n » , ^ ^ ^ T L ^ ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ * ! ^ 
a l í funa^ obra.s de s.u r .¡erUino, en'.re com.-d! bhnnode la «pa t r i a cb-iea inou- .a.) s.,n del pito v tamlnr i J v p.-.v- I ) . <!:" l " 1 l f efI01s ^ auduciión quo. fue 
. ' t imadoras a p l a t e y astcntéo-eoB íaf.-e?a.»' .ios póii-te han.l-ra qne e. a -íavada por ^ S ^ ^ t S ^ ^ C ^ 
vivds. Monís ima i a pareja .iinfanMI de Vio- a, ¿ n . t i j señeri : . . . Mercede- Pen ' . n - • > ^ 
T a n v iva , fué da n n e c i ó n d.3 aílgunOfi leííi e Isaac, que hizo fcüs deil.ie:a.< í íd dez ( i . M a r á , a mi l ri a.-ompa.r.aba. la ^ ' .o . s n-.ra.e.-.-s d-per tad.xs delicm-
dfe."fí» «j^sitelRilvs. «3 cr.r !(3.5 iiu-a-enua.s pnbMco. v uiuv bien por los d a r r a i i - ei;eanta<lnra sóvnilln.n.a Carnrelá Mon- !™íf* J, a ^ ™ ^ a . d j l a ma.dru-
caudioneis de la T i e í r u c a , que dejaron w < que eieeutaron la danza, de Aros, les M i - n ! o ñ é - , por ser amba- madr in i.s f a , 1 V , , : l , " ,<;';il¡i,í,-';" de ..a bierruea. 
courvM-ila« i!á«'r1mía^ y se -rrrffmajma del Kn O^seütíiüo a. la. oclon-i,;,. :a*-tn>" MIUÍ de ÜoS -" ros |a, nludad de la 'A- •> s°Fl1lW,,a' ™ -
salón , Q îalDinemite coi Mnn.vi.dos. raid.'nn..i, de-,- a.stud ianas. i iae 'hml' . él ra'da. 
ivl paso de. i s : • .• d - d » el A v.m- ••leampaña.mie.ito de gtaúta, a boca ce- Ufó b-a.v para, que decir que la. \>re-
lafiuMínvO aft } l < .'- iSflifízo -fu pi ' • n- i-rada,._ uno á? ílbs ooínstias de modo senoiai de dos «pasiagucois» fué aeogi-
f í a d o po;.- m'V. 3 de peirsie/nns. que se ir-aravilloro. da con Jurgas ovaciones v \ i vais a 
a.'--),inaJ>an a, i'iri? bal'cc-nes y a.'.íia.s nuer- La bám-da munielpail, dn- i^ida por - i Santander y Seviilla, resuluando codl 
de. do» oomr.rnios, conienitanwlo con \T ten «r io unarsí'.ro Foiret a m e n i z ó los; kl-
^ran. efiLsrl-iVn y -«ruijpat.ia isu estancia íérm^ililos int.-i pre;a.ndo «Le. T ie r ru -a > 'WWA^^W/WVAAWA/V^^ 
en Sevilla, cuyas ' . afilie^ sa v-ieroa» y «Majriixaj). 
a:1;io!iiadiaís por Obi? v.:va< .a. Sanulander Nw stilos p l áce in r^ m á s en-t l isia das 
y w wona r deil pitoi y etl ta.mJwrr. tan a! m-apsíro Ca,ba,i-iaiS, dRireelor de los 
• cv.'jcaduftT-is. i|.wi;ra e'-r.-s ;hiijos de la coros, por su lu.-ida -aetunción ' y .- 'a 
tMorrlaíia, a quienes el desiLnxi ta-ajo colonia moutafiesa qu-e ha. brindado i . 
í o n lejq?. ' S villa estia ocas ión pa.ra- que pffa .-l 
(ion HtamieBSégiüdo ( ¡n t ié r rez <le R m -
'VVVVVVVVVVV\AA/VWVVIA'VVVVVVVWV\AA'VVVV\ vv. vw 
T E A T R O P E R E D A 
Hoy, miércoles, 1 de abril de 1 9 2 5 . 
Tarde: Il las seis y media. íloclie:J ías diez y cuarto. 
f í B A N A C O N T E C I M I E N T O . L a í r r a n d i c s a p e l í c u l a e n seis p a r t e s , 
E L I N F I E R N O D E L D A N T E 
LA MEJOR rEODCCCIÓN DE LA TEMPORADA 
G E A N E X I T O d e l e x t r a o r d i n a r i o l e n ó r a e n o m u n d i a l , 
- = X T S T A . T J 3 3 I 
A n t o n i o A l b e r d i 
DIA TERMIA. -CIR UGÍAfiENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muíer y vías urinarias. 
Consulta de IO a i y de 3 a ¡f. 
Amós de Escalante. ÍO.—Teléfono 8-74-
D R . B A R O N 
GiRueín o s m v u w i m i 
CONSULTA DE 11 A 1 
Aíameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVVa'VVVVVVVVVVV 
EíMaMlnra M ñ j fiareía lomas 
Dimíor del Sanaíoria'Marítimo; 
de Pedresa. 
E N F E R M E D A D E S D E L O S H U E -
SOS Y A R T I C U L A C I O N E S , C I R U -
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DE DOS A OTNOO 
galle ta. Huidla Pilar.-müIfiSfifl 
Fernando E s t r a ñ i 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.-Teléfono 242 
S É R I C A H O L T M A N X N : 
! S 
O D O N T O L O G O 
C O N S U L T A D E D I E Z A U N A • 
• San Francisco, 27 Teléfono B-71 • 
E L NífiO 
Sus desconsol 
Manuel y doña Ma?^ 
mauos^luielosrtioSiP' ^ 
m á s lamilií ires, 
R U E G A N a sus 
Birvan asistir a "» (lr¡íl 
del c a d á v e r tói,! 
hoy. a las LüAJ-f» ¡a cí̂  
desde la casa mora0 oí ¿ 
San Celedonio, n y orel« 
de costumbre; 3 ¿ 
q u e d a r á n a í r radoc^ j 
S a n t a n d e r , ' l ^ ' 
Consul ta de once a una y media 
a seis (esquina a 
P L A Z A V I E J A . 2 . -T¿LÉF(^ 
R i c a r d o P e l a y o Gu 
MÉDICO 
Especialista en enferme' \ 
Consulta de once a 1 
ATARAZANAS. m.-TELÉFO 
1 
m i al Cielo el 31 
ALA EDAD DE 4 ^ 
r . ABRH- DE 1925. 
E x p l e s i o n e s , i n c e n d i o s y c r í m e n e s . 
1 — 1 ' 
C a r t a g e n a , A l b a c e t e , L a s 
f a l m a s y A s t u r i a s 
1K,.' ; • . T A L L E R D E A R T I L L E R I A EN'JN ™ M I L I T A R 
iñcíffudáo feá íñípiiüáó püíiii Irse caí '¿aun. 
Apercibidlos tic cll-j lós v i . ^ J I M . ' I ' D ú i x'.—C'Ünwrgo. y Vildiaeiscuisa. 
PTyCl'NA. .'{1.—I'-" un t:i!lor de c risigiiiioroii salivar «a diez y Seis por- Día, 4.—P,iékigos. 
^ ¿ i ú í i i m r i f i ' i - r i r . i i n ñ a - . s o i i ; ^ , una. de Í¡:K CIKIIII'S faJIeció p^i 
Aí^^ . i a iKA ' i ' . 1111:1 (^•p:''l)^"-¡< ofi ctu •die bis qneniadurfius Recibidas. 
I!a»aJ l ' n nifaí de din/, año?-!, c ayó entre I 
t#ílVjva hora un (>j>' raü-id 'lía-Ha- l lamas a'l limhclülrsc (-1 techo d,e nn-i de i 
' liVánili' !; l lí'sIH''' a " " I""0?-''''"' las viMi-eudias y aumquo ae IKUI r c - i lha-
gjjgj.lioitío scbri- mi ha neo de lar- do gi'an.des trabajos no lia, is.ido posi- al G73 'ttell reoaupbizo.,actual. 
ble extraer su c 'aaáaer . Créese que r.l D í a 8.—Revisión de l l t H . 
#f} . ,nI ji,. la (j.perar.K»!!; dimlio obr<- fuego lio lia devorado. Día 9.—Revisión de 1923- del P ^ n d o . 
• „ Stó oí reí da «U' que ea Hl .interior ot.ro niño, bcfimaiuo deil .ande.rior. :sii- Día J I . - R e v i s i ó n do 1922 v nintevjo- Los socios m Roall Riaoiing ü l u h püe-
íjMOVCít.'H se prodiiieiu un nudo ox- frió itainhien g r í iv í s imas quemadnr i ' 
'•^^ j i r t r i .^ ' -1 ' " > ! ehreni «e í í ispoina J.a.s p é r d i d a s nialeriaüe.s se elevan a. F iúnMuías liiiM-iiiIcncias, 
D í a 27.—Escalliante, l i azas de Cesto, 
LiórgarLc.s y M a i r l m de Cudey... 
Día 28.—Medio. Cmlleyo, 'iMeruelb 
IVÍáii tía, Noja. y P.fffliag'OS. 
Día 29.— R i v a n i ü i d á n a l , M a r . Ri 
j roü. lán al Moüiitle, R í o t u e r t o , Saniojia 
y Soí'iór^auo. 
P;;iir:i¡<lr> dé Raiuaile.s di; la Vicf.u-ja..— 
Día Üü de «bri i l .—Auredondo, Ramales, 
Rasi.nes. Rm Sgai y Soba. 
Baátiíqiq. die Sai'ila.iid.-r.. -Día. 1 .do 
i ; i a y. i . — . \ s t i I i éo o y Sajda Cruz fie Re-
A n o XS.—PAGINA I 
• I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
D e t a l l e s a c e r c a d e l p r ó x i m o p a r -
t i d o A r e n a s - R e a l R a c i n g . 
A R E N A S C L U B . D E OU*-
C H O ( B I L B A O ) , R E A L RA-
C I N G C L U B , C A M P E O N A S 
D E V I Z C A Y A Y C A N T A -




ÑUS dî ciivfi 
n ; ¡ ,>ua,s ro!iiawia- d" la jumla cele-
hraua ipoi- ll-ai V. C. M. edribrada el 
doiliillgOj 29 del pasado, drdicar unos 
eomeula.r:o-- a la nUsana, y yetí lo ba-
Niinea. se e-mocuó .u-uniiuicióii mayor Escaso fufé ed jmmero de socios que 
y prueba indiscutible de ello -s la aé l s t ió a estai rouíi.iói*, p ro n o oh-
; w'íí ' ipravreli! bizo expío.-i ó,, en 
^ . L ^ a i mío enitiraba a l tiallcr el 
Jas e.iiisas de aquello, unas ce lien l ; 
E N U N A M I N A te é& Ja Rai-qnciríi. 
CÍI quo wm-aoa. aii iia,iier et OVIEDO, íl l .—K\ general- Zubi l laga Día 1G.—Partidos db C a l m é w n g a V 
¡ m á o n A n t u i d o Azna.r Man:mez. ]KI r,...;|,¡d(1 lui!¡. . ia. do qule en, la mi ' 
^ g e ü o r se da.sjdmn.o ra.p.'Ma.nienb'. lSain vieente. propiedad de do , 
víiciov iFelgaeroiso, -ha ocur i ido 
m m e j - áw s e r í a e n t r a ñ o s • agolen las .cantados, doaide so p r a c t i c a r o n todo 
'loea;ndades de pielrroneia, d í a s antes f.Spi.mdor. 
F u é ucmbr^ido |president ••• -nuestro 
den hacer sus .óncairgas hasta el nic'- ^ . « p a ñ e r o y «a.ügoi Romá.ru-Sáncbo-/ 
iid.enc.i.as--Día U de v"S, -ptíro d r P e - ó n r-eogerlos aurt.- d- ! ' " Aj-evedo, mas conocido en: Jas i i -
- y San V i . ; ; ; : :a -las se,s de la tardo, en ^ ^ ^ f ^ ^ f f i t K ^ V 
.tiarja. . , , , , , V;et r .bielgaer i h  mari n u a 
í,tí -/onui.tabW' r i ndo d^ va detona- „.,. . . j , : , , . qu. d.'uudo ícn. «I 
XlaoiKliema " U u ' \ ™ Z ™ ™ f J ? - - foaidtí del pozo los obre m s Creso r i o 
SSnto? , olvs,.rvando i o que bab,a, j 6l 
CONM. oti'^y y'imá0 V " ellJ,'míe&t,ro García v i w . u a r «̂JNCIERTJ. • v muchow de los opora-
I, r rn, .••nest.i.'m heridos y 
domieiilio soeiail. 
Nos permitimos aeonsejair a la- aíl-
i : •' cióii qne se .apre-,ii»' a adqniriir Joca-
sé estahl"-
los al-
dmi Día, 20.—Partidos de VilílaCiaffiltófió y üc '^des en lia ' taquil la que < 
.iiiiaToir.pcla.vega. c e r á hoy, de siebe iai. nnovtó, 
R o m á n , el isimipátk'O' cronista d"-
perliv . ,1 que (dospués dé t rabajar 
fiiíQ desean.v.» Hogn') fomentar ét ciclis-
n i i i éiri Sñ in t and r r y isa provdncia. y 
hacen -mi. C o m i t é rt:ipre'-.:in¡ta!Atc de la, 
U . V. E \ , eosa que en .pocas r-egiones 
ocurre, ocupa ila. 'prcsid'jneia lóri l'a 
direct iva idte la V. C. M. 
ñ Siangre. 
D í a 2.3.—Pallados de Castro Crd-a- U)* a^ café Rtoyallty, pa ra evrtar qUfJ 
g rio11^ Y Dairedo. xlaa&e einu pnosiemeliar este; ii'ii!t.fire;-ant.o 
F e r n á n d e z . Jul io • D í a 27.—Partido, d,. Ramailes v S : r . •eneneiitiro. 
do Amor . h ,1 a F E D E R A C I O N A T L E T I C A M O N T A 
U N A F I E R A H U M A N A 'b-a ."¡O.--Y partido d,.- Kaadand-r. ÑESAr/ „, . . .... .... , 
SICVIRLA, : i l .—tan lia A u d i n i r i a ha SegUTíidias ,iiicideiifias-.--Día 2 de m- N 0 1 A O M C R l o A 
ceinonzaído 'la vista d o t a oau'SO i ; - i-¡ - l'-Hi.idos de Potes, San. Vieéiíto 1:! PT<ixiiQO d o m M i g o . imdra l u e i - r a í d a en. nuestro amigo « P e p i t o Pe-
lüa Rai'ipKM-a, Calmé-nniga. y I b i - '"' eampeonato d e la M i mi anuí- o.rga.m- da.l». que ,él se e n c a r g a r á de aceme-
' ' za.d-o por est.a FiM.liei'aeión. ter grandeis y heneficio-sas eiin.pre.cas 
dConiíiemV s Unkp ilC^Sl q-ite '|praA;t.ica-
•mos es-te id •.••porte y eiserlhima'i acerca: 
" o 
Jé I v -1' I - • 1 - F' ••• .-̂  • • • • . 
i £ v Del- 1 -arei 
Ivctm May-ón. .losé RÍOS J 
1 .".'..J rAl]J><l,l'|l|..lIl> \-'V, ~. pi'ominciaui 
"ÍDA FUNfilo 
•e rfi!.»] 
l . i fuáiciónl 
» ésiito; íviaád 
^"(le, Cádiz p 
i ou iza ji tol 
t m • H 
A MAjRU 
hite 
rán Ío% cotes 
ría. 
3 eslin v a l 
ILBAQ 
día. pHmfiifl 






. cicJ-ismo, cir . Ja ¡presideTuda. i 
^ m ^ z t i M ¿ & \ r M : L ' ^ ¡ ' ' r r S ; i " í , ' f - M m , i - ; ,': 
",, , i , ,1,. nroo. r , in ¡"•"«wlai ib- lia-ber .matado a un 1,10 - fuere,, euruios m p r m a , , , )i,jo ;SlIV(i tp?¡g ^ ^ ^ ^ ^ Di,,, í . - P a i - t i d o s de Toó^ettavegá, V i - Efl recorrido, que daremos a cono- par í s ctt CMflismo de la iMontama. 
Ihicarriedo, Cast.ro Crdiab-s y Laredo. C-T a m a ñ a n a , es lodo .sobre l lano >• T o f e fós deííias seiíorfcá que coil l-
D ía (i.—Partidos de Ra malíes v San- rampo tra.ves. ponen b i Junta directiva SOU jefes' un 
toña, [|as(l:e. i n a ñ a n a quil la, labie.nta la IIIS- ,ultu h{nu.v d.-portivo. .merecedores 
Día 9.—Y par t ido de Santander. ei ipeion, Al donne:i:o ¡jocaa! Mar.- dvL ,,a|1g(>, qut, ,-.„ ;-.h,s llfl recaí<j0t y 
vvvvvvwvM<vvvMvv^vvvvvvvivvvxa^^^ oa. 1. lia*'-a- '••I s á b a d o a las e oe gij^g s.e ,pueik' aisi-^uror que coope-
T e l e a r a m a s breves. 'VíSte™ t e i n t ó s ..mme-iado i J M , :"a:1, ^ ^ P" (:- VI-
í -onlo imi i., nriuov a,,iun.t ic.au uawi c.iisid. 'rarse eom-o la -mas grande Sc-
tres c a t e g b r í a s ! Pnneo-a iodos.:.. . ^ .(ia(| cidlatíÍ! ^ ,,; añ.(, , 
en anteiuores pruebas •obefa.'les ¡se lia- .. 1 
van r l a s l ñ . a d o hasta el sexto lugar. A todos lies datmos m-iMSlra «•jibo-
Lún rasaaido mr.to seguido al in* 
^ , -r ! . IKl aguja i v i ums ingle. 
Cnt i i l ' ^n b . r i daM An-uvl Rniz 
N o t a s m i l i t a r e s . 
C L A S l F I C A C f O N 
S I O N D E M O Z O S 
Y R E Y I -
| inacaitro Aznar U una •si eeiomada 
iébtífa m trozo de üa cual fu,', l i a - Doy. día primero de abui'l da en. 
ij-afilUfllilo djí tancia. d d lugar d.d ma-n/.o la e¡-i.s¡lc::rión y n visión .!•,• 
fe» . mo/.os dól a. ; o;: i i/.•,,,phu.o- > de, 
^ í í i a .pffwlncido •enoirme _ impre- !o.< tres anierinres. 
yíbaádo uianbra.do un ] , : , • / mi - ("un a i r . g l o a Ja me-va l,-v de U-'.-iu-
pjira que i i r - tn iya iii.!.!g.-.!iitas. l amwnto la. .juma. de. ebisifuaudón v 
OTRA E X P L O S I O N i.-\,¡.sión la. f o r m a r á , i : eil cononel d - l 
CARTAGENA, •o.—í.-i-a, 11 i-an ana -regi mjeaito. • ¡do Rewe-í-va. don. 
: - • ima !a-ni-lia < > - rio. romo pr-sidi 
Waera, dauilese la. .IM-V. -nruns- , . , , „ . | ,1o,, Miguel Rmlamanb-. .•..mrm-
3 - A P l l P D i r f 4 ^ q'"- ' "'U,1 " • " n ' l ; i l l ' ' " ^ ' 1 - i^nr . - don J o a q u í n Riv, ,-,a. 
o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a 
a-le! íaillc-ir d • Arl.üie.rí'.i m . ; l ; i . i r . 
ea . i iTan 
d-m J o a q u í n López Dór i ca , romo vora-
]>rr los mil 
y r o m o s e c n i a u a i éO e o m a n d a n r o 
J H"iz >' ' ' ' ,llV,f'u|- don Francisco B u r g u é s , •dta.ron 
U N A R E C E P C I O N O F I C I A L 
\ A L L A D d i . i i ) . 31;r—Ba-jo Ha presi-
dt-neia di-.i ,eohor.,,a.loi' r¡\¡;l se lia Ce-
k-bm.do La, r. .•. poión olieia.i de la Casa 
de Correos. Por .iniciativa dtd ceidr-i-
Wü̂ -a día las oliras, dmi ALarilano Tra, . -
qu.-, so .efectuó m.ir-> 'Mm asis.t-idrc al 
acte iwrai r e c a u d a c i ó n de do nativos 
jaira Q] Coleg.:.o, de H u é r f a u o s de Co-
rneos, que a>:eend¡ó ¿i l.OOd p#i?.t;as. 
S- ginul . categoría . , los i - ;anteo; y
lereera, los neófitos. 
C I C L I S M O 
C O M E N T A R I O S O F R E C I D O S 
Ul'reei.mos emirdo di,no.- ene,,la en 
vvvv^vvvvv\vvvvvvvv-vV^^vvv\̂ '̂ /̂ A '̂V^^ '̂(AV^A'V\'vv* 
rahuena y l é i deseamcis u n feliz acier-
to en isui cometido, poniléndonos a su 
disposición para, cuanto redunde ,.u 
cngraaidietcianieíito del ciclisTno. 
L A P I Z E 
\r\VVVVVVVV\VVVVVVVVVV\VVVAÂ \aAA'\'VVVVVVVV% vw 
La s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
U N A I N A U G U R A C I O N 
^ : n i ^ S ^ T S d t e e r ^ S a X iSEVILLÁ, d l . - A y e r l a r d . se sele. 
MUERTO POR U N L O C O J-.4 onzó e/ v ^ h ! " " &] P a ñ ^ ^ Beillas AH-.s do 
ALBACHTK. 31.~Fii 'la m a ñ a n a <b- úlhi. lez ' ' ' H " bi Expos ic ión lbe.iv,a.m..ir-i.na la -n-n-
fsí(lir,gia a, emorbi- 1--- deberes , 'V. tV , ^ o r a c i ó n de ila Cxpose.-irn é é Re'bis 
Sütt sagrado m i m ^ h i :. el. cap dlán ,,, , l « f 'llla,|"> ' I • l c. lUla T»"'- Artes. 
^ r o Cerezo, ffiS^ ' ' - 3 - Al ae,,o cnncur .nó o u m . r o . o póld:- ... 
MDdo <;! ^-••crdvte pasaba. Ir .-nt- "iv,-,.,-,,,; . . . , . . . . En L'a Kxpu-.ición í l qu ran m á s d -
1il ••; »f - 11 •-a" ^ - C a b í z u d I , i t na í n I - n ,'• n ~ ^ ' ^ ' a * de 'p , ¡ntm a. e^cubnna . 
fóilmo n n •disparo, qne lo l u - - C ' ^ ' -p m^ Camalemr (.dio- hliOS v r(.,rra.je:ría a r t í s t i ca , 
tula pi'erna. 
8 señ< i- i > •• /o fué a 
E n l a C á m a r a f r a n c e s a c o n t i n ú a e l d e b a t e 
s o b r e A l s a c i a - L o r e n a , p r o m o v i é n d o s e u n 
f e n o m e n a l e s c á n d a l o . 
J V • 
M A N I F E S T A C I O N E S S-guidajuenlo se piaíriMÍ una J.n-
P A R i S . — A v i e M' i lian (•.'l.d.ra.lo Wl b-i;pcbi.cióu -.-«.du- i . - - - i , - , sos eí-coia-
r.n.ine.rf.sa.s oimhubs ák l'"raneia sen- r-.'s 
das uu-irrbsro-:. m <. •n^aOiizada- p'-r AlgiUnos diputados c u l t u r a n al Go-
lois d ' iemiei to catij'ik-os, s in registrar- bierno, promoivi«én.dos»v iuni osefüidalo 
... . _ ge ÜSsfíüCm m r ñ l r n b - S m o de ruon- qm- e l .ii!e.sid'eaite no pmMlo •coivtenftr. 
. n - . - ^ ? r ^ , .• •„ c o n • I ! i r i u ! lanza im-.n.-s c^h-U* a t a i 
H I K I A . . .¡l.---Da. resultado h r d l . o - ^ ^ ^ e i t o l i e f i n.á,< n druo.s ..p.-stcloncs. 
áffresnityn-nin pobre lloco— ^I-LMO die San, Vicente de Ha Dar- f ! S ? ó l l , ^ á ^ ^ r i T S ! ¡ S ^ S l w tuvkam, lugar < ,, I t . o ,> y m \ ann.-s. El e s c á n d a l o amiVejitat.. ' 
ido sohre •el í u c ^ a . — D í a 3 d© a h n i ü . - « i T a t n c o -don K.icaido leaiadtas. 
v miie-
g<j y Posa^ umo. 
„ , apoyavs" I ' l a Poi-s. T n ^ v i s o y Yoga 
üapr.-d, cu tullirlo que ¡d a'ut.;,r do ' ' ^ 'ana. 
'-•'Imit-íiJ risrrefíwVri—. iiri n hi' i e *• a r t ido 
de 
íalle y aipiuatan I l u t e s para <.on * .>Um ,„„,,,«frf.taiMles, res 
maLa:?-*—r""t ~ i rrer íac; í HUV.̂ AT, p ^ » » ~ K- i ^ t c j a r su winbran í ienf»» de d.ire.-tor „ ^ . r . , . ^ , * 
l ibaba , de n n balazo en J^as, Lam.oon . P e ñ a r r u b i a y Rio- de .-str Ins i i iu io pmvinck.:! de ^egun-
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TERRIBLE I N C E N D I O Sa^ Vi . 
ÜS PALMAS. :¡I.--Kn lia, calle de Partiido d-
da enseñanza ' . 
T U R I S T A S A L E M A N E S 
Ld ia^ , \ a.ldal.iga. y Val dü MAXAGA, t i l . - L r s l u n f a s alema-
(•. ....,•,,.. , _ m r , nos gur llegair.H, a..yor n É vapor .:S-ai, 
KU: ÜAXCOIftó., [.-H-ctáV ¡o.'i'e-oduVMdo un a b r - l . - ^ a h zón dv ' la S a l . ' V i a b u ^ n i Ü a i ! ; ^ ^ " , 9a,,k,rC"1 135 Prí :meras 
WOW-im-p.tí.io en la id anta ha.ja y Los 'tojos, 
«jia casa, d-? des pisos." eonM iaida Din 7."— .M.azcuorra.s, 
¡umax-é.,! euiipaqutata.do v depó- Pn.-nf > v Tudanea. 
' ' P n i d l o de Reíno-s-i - D í a 8 de ahr i l , Í X ) ™ > l ) " - \ ^ f t e c i o n s 
e fe piso. n-í,a,¡dos oslaban oen- - C a m p ó o do Yus.-. lOnmediio y i f e r l S m Jer0in!,no &ev'lI"a; s? 
t $ i m í-atuitia-s ía.uii¡il.iiíus. n l o- nu.ndad de Campóo ríe Suso. 
Oía producido dolorosa Día t .—Ruiloba. San Vicente ái 
l.iaj-qnpina. 
Pi>! aciones. 
noy para Grainíada, 
re^iféSafrán inañama . 
U N S U I C I D I O 
de donrl 
Sfeñipid'/. con que se propago . i 
T e ODA la corresponden] 
da política y literaria de-
be dirigirse al Director. 
Que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § § { § § § 
T 
0 0 0 cuanto se refie-
'* * «nuncios y suscrip-
^ ^be] dirigirse al 
a^rador~\gerente.-
Din 1 1 . — V ; , ; , i , t f i á M e . 
Día Id . -Das Rozas. Pesquería,, Rfeí-p-nj 
nosa y San Mi;.,,,-,! dé Aguavo. 
Día H.—Sant.im d..'. de RetinoSa, V a l -
J o r ó n i m o y Sev'.l|a; &?. a.rro;o 
a la vía. un viajero dril toiem co í reo 
ascendonte. Quedó completamente d'-s-
Pana dar ex|)dicaciones 'vuelve a, 
,peiclivami0irte. hab í ai; Herr io t . quitm. no conveitce- a 
l.a -de Viami- il'ué pre.-iidii.d.i, p" r las l^üCfílei'Óneé. 
^ard- o.' i.l-a!7.i.!-i.-no de Vanne-s. y la P a i i d e v é !"vania: y .->• '-ubre, sius-
de Rcn n pur ol .c.ii7.oh.is.j):> 'de aquella pond.ieiulo la .-osión. 
dii'.co;e.s v c! geuicnal De Ca;-,' dnan. .VI reaiiuidars-. Herriot da nueva-
U N A N O T A O F I C I O S A nn n i " e*pflÍfe?a1icfi.M©S, '. a ¡ T o á n d o l e r-n-
P A R I S . ~ l v I níimistonio d.e lus t iuc- fátocea loé'i ést&áiSe. 
c m p á l l i c a ha piuWilüadiQ •-•a l&xty A V I A D O R M U E R T O 
nn.a ino.ta, . beio. 'a. danido cn^'n-ia. üe la , ,, . . . , 
. s u s p e n a ó n de eaupJeo y sueldo del P A R D v - b n el aiercdromo de Aber . i . 
decano (die lia Pacu liad de Díirecho y cerca de Bciigcs iate;rri7.o v i o J c m a m e n -
dlQ] m m dr. ésta.. He aqaii Jos f iá r ra- te un évMa* pilotaidn pr.r t i l .sargento 
fas mas salieot •> dé la neta: aviador Diex, :sobrino del gen-ral d ^ I 
ge- luiisano a;|KdlLdo. <.Hálxendo declarado efl de-cano, 
trozado. No /se le ha podido ide j i t i i i - fluI. ]:-,I.;:í.-j!-.myi que -oo podria tomar Pd avi-ador resaltu muerto. 
PRESUPUESTO APROBADO 
L A F I E S T A D E L A R B O L m/rniifc.-tantes. y hal.i.mdo rechazado ROiAlA.—IDá C á m a r a Ide c^pir tadoí 
m ' n - c^ T ' d,v,,,,a<,zo- vos. be p w » : I b a l / . - b a r o . ;!-i;y.a. \ ega de Cas. , 1 
\ illaeanrtedo v VálíafuCre. ' 
vos. Se pi-o-nnnciarciii entusbo-fa.s dis- Paleta, nuevo, .aviso. No se h a r á excep- iiaher isddo inAad'ida por e l agua., una, 
. i o n al.-una in.i,-. qne p,aira, los e x á n a - mina, uní Moni t.a'gud, baoi quedado' ails-
U N I N C E N D I O meíá que deban i-c!ebrar en. o b r l l l ó s lado- treinta y siete mineros. 
HCFdA'A. 9 L — K n P a l a n a do] Caín- ^.-tudiuii:it;->- vieiim;-';- i l . ' La gaieirra, acó - -Adcamus h a y .noticias, de que h a u 
po se ik. i-buró nn vi ...I.'.ido ineendio en gidiois «i los. boindic.i.ous, deil decreto de desaparecido o l ios ti re iota y . -iiiatro. 
domici t io del vecino Pedro P<-rii iii- 5 de fehr-'-a-u de Í925.>' Kl agaa sube, ianpasiib.ilitando toda 
, doz.Ronero. \-.\ ' a l i í i e h ^ q n •dó n-dn, i - M A N I F E S T A C I O N D I O C E S A N A da-- . dV ^oco-rros. 
F : - : ' ine lna; Mí n g f í b ^ ^ S S ^ f ^ ^ ' A N ^ 1 ^ - B ^ - & ^ , 1 ? H U E L G A G E N E R A L D E E S C O L A R E S 
" ^ t ^ ^ á ^ É J - r n t r n ^ ,; 'rue";'1 M ^ a S ^ o e f e t o t r ó a v e n a r - p A i R L S . - d i n r e u n i ó i . e d l e b r a d a - a ÓJ-' üie o. l í eo t ín . S u a u c ^ " üesgiVLOi;as pei»uiiia.ie . ,je wa manifeátaei ión dTOcesaima!, 
¿lir'j' üedó y .illafuf . 
Pért íüip de T o n da.vega.—Día 1-8 de 
al-r.i.!.—Alfoz de Lloredo, A nievas. A •••-
ñ a s die IgmVi. Rárcein,-!. de. Pie do. i on-
cha v Carte-s. 
Día SO', 
na, Sarh 
U N R O B O 
C A S T K I d . n N . 3'1,—Áinfccbe 
... iñó nn. crobo 
^ fie Névi i 
• . t ima h o r a l o s escoliares ise Qraar p o > 
& nfjlñ ^ - • ' " • ^ " py-s- nas. po . v - tótóSo m f a v o r de l a h u e l g a g -
se ..hldes en g r an parte de •cAms pohla- w r a ¡ l v K Í h t i c i í a t . r o h o r a » , eíi l o -
71 i T> . c. | , - t í tu f i i io ron d e á g m o l a s personailes. 
D r i ^1.—P. .'.mico. Reucin. Suances V 
Sa,utiJ!aii,a,. 
Día., "Jv?.—Tori'idiüvoga. 
ParCdo de Castro Cudiiail. s.—Dá. ^ f^'tfGGl '11 
Vdlave rd^ 'd . ' n ' n e á ' ^ (;,"-|!-;'" >' ."'"..c n f r í s de svdcmwr. h«. .mil las de hlon- do o igan izar unia caidiramiaínafastacló^ 
'••'.HI i . i ' i . ,, i nov oj A* nn,..-! dr y otros gén-n-os. ene ha fracasado por complleto, pues 
Ba i t ido^de toédo.-Día. 24 de abrd . ... d. i ^ l e e ^ i d o ] ,pp•gados de lia C. ( i . T. V . no m m 
i . , mb.a.do' asciende a unas KUiOO p--- sido Seguidos en s.n ]>as".o, sino pori 
vseküs., , otstuiia i , w w t ó i i a escaso iruimero de comuni.slas. 
/\̂ ^WVMAAaV\̂ \VVVVVVAAAA \̂AAVV\̂ VVWA<VV^ 0 s,> S! l'ald 1 MlCHlOUteS. 
pie roño de tejidoa clones, 
'o- •ladran-s r i - g : pánti Id comuiifista h a b í a i,n,Pl.ul.a.-„ dais bis Facniltadeis. 
/̂VVVVVVVVVVVVVV\\AAAaâ AAÂ VVV̂ A\WVVVVVVVV 
Laredo, i. ••m-—Ampuero. C. Ciah es, 
d.>, Limp:ia:s, y Voto. 
Piitintiid j i do. S a i o o ñ a . — D í a 25 do ab.'ili 
— Ar^m'u.e". A i n u ' o o . D á i r e n a dé Cice-




DIARIO GRÁFICO D E , L A MAÑANA 
DE ESQUELAS Y 
L A S P L A N A S 
ANIVERSARIOS I 
D R . J . M A T O R R A S 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A <-
R A Y O S X . — D I A T E R M I A * 
C O N S U L T A D E 11 A i Y D E 4 A 5 
San Francisco, 23.— T e l é f o n o 3-48 
9 Caja de JHiorros de Santander. 
E N L A SUCURSAL ( H e r n á n C o r t é s 
4.A ü V 
Pese tas 1.250 1.50G » " í d e ¿ : ; ; : : : 
vvvww\ V\\\V\\1 \ V\VW V \ \ \ x W VVtWWWVWV.'VVV 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
£ » n c e í a í Í s t a * " e n í o r m e d a d e a d e l 
P S T O M M Í O , I H r . A D O , -
T i . S ' i l Í \ 0 ^ . I t r . C T O Y V X O 
RAYOS X . — M E D I C I N A G E N E R A I i 
, ConiulU de 11 a 1 y do 3 a 5. -- Tolélono 6-03. 
f ESO, 9 (ESQUINA A LEALTAD) 9 
C O N T R A U N E S P A Ñ O L 
RElAI:S. - . M a ñ a „ m <-ejn.. n / ^ - á M ^ ^ b a c á n - e x c l u s i v a m e n l e i 
' " ' V ^ . V r o • 1 , , m P^s t a imis h i p o t e c a i t i o s y C u e n t a s de 
f i b d ^ > IW .•••M'v/.. \yavi, " 0 ^ ( 0 cori ga raml ía de tecas. 
> f * I " l l l , ' ; ; r ; i K ' I d e m de v a l w e s , sin l i m i t d c i ó n de 
(irn^as, p r l.a.l.ml.' . n e o n í t i d o ,- l 12 cantidad, 
o,' n. v i , ndn • varo s i-ranadas. Con g a T a n t í a personal, h a s t a c i n c o 
K : u i n e n a d i e u n o . á . e s l i K o ^ l o a - 0 m i i petíefas. -. | 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í n , n ú i n e r o 
1), se hacen p r é s t a m o s de r o p a s , al-
hajas y las oppraciones de l • S e t i r o 
Obrero O b l i g a t o r i o . 
iF.n la Caja de Ahorros, insta.lada en 
la SirCURS.VL, sje- « b o m a b a s t a m i l 
i1'!1'" pesetas, mayor in t e ré s q u é las d e m á s 
.- Cajas locales. I 
n aibohados semestral-
Horas de oficina: de nueve a nua y 
mu,. .0. ffi.8' l U i ñ e . z \ 
O T R O E S C A N D A L O E N L A C A M A 
R A F R A N C E S A 
CAI-I IS.—l'M:a la 1 de i é n t k i m en Ja. 
( a i n u i i a Éll débaite s..brr AKa.eia-Ixi-
renC:, -y.. .: i^.it t > O»'-* l 
t i l ' ! I ¡ni p,' lOi;i;|-: 'i h 1 d¡ Ml-PéC 
maiir.ló ikB_.iiui^V'csi j ^ r i n c l i ^ i ^ ^ d ^ ^ t a l e -
•laiu-ia biiipiu -:.•-• p . ' f d!, (i.;i>m.j-m». Los inteTese 
A f e a d a - Lmenai e s t a r á n voti ¡um- mente- en ' 
utrois ,i'> I 1 dudo, prr'o «obre trtdr, ' " 
e.sia.iíin con l-'i ai¡r,-:a.. avudánd 'nn . ,.'- a 
ivabzar ulnidml lianee^n, por la tarde, de tres a cinco. 
D e n u e s t r a s c o r r e s p o n s a l e s Información de la provin^ 
E l P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a . 
fiar OutLérroz, KÍe quse -el qoiie t i e n » iiin 
carxlio idíiispów. de KiiiriGax) paim el p^go 
de líos, denechos. lEsto, deagiraciaí la-
QUEog eno-endrador do xui griañi amor en miente, n o ocunre sá^mipne. 
el c.M-iW.On d!e los n i ñ a s , los cunlles .a H(aiy COSOÍS que poír un1 d 
N O M B R A M I E N T O S 
NOS HONRAN 
Ctrajido »e «uipo oficialhueiite 
t a c lud i id que los señorea. 
SJotíso h a b í í m sido hoTuadoí 
t i l i c o de diputado provirbcJn.] 
y rarporaírvo, mspectivainent 
$1 pmtA& en ^eiiiteraj «e \ \& 
ñalM^-'h-i- d':*. que ambor, sñfiores ée&íí 
ICÉS. q-afv «¿AK* olnt-rt. ¡reiprt.siititi'ii"^: 
drti.« a-Ui-i; des ;.nt<-sre.«e.9' de Ja provin- da a l g m a , l i a de r m i l í a r . s impát ica lio-meférenite a l comeínaio 
f i a ' y pí^iicu-'lafUM-iil.' [pé úf mté&tra. y ar.'.Lm.nda!. ' l * * dial g-rtsa^o de 
D h S D E R E S A Q U E R O 
¿UN CASO DE HEROISMO? 





«1 ¿SE y I k L ^ 
eber de de-
oonuacer ve míainlifiiostain^niite que tese coincejal j . ,' Cj.iM) r l - i i i lamíMit o diaroa rtofí oÍMia -en 
el pPOfframa de l a fiesta, que, &in <\u- de lo que m á s m h.% .pneacaiipíudo es de '* ' J í ' f,,. p i d ^ ü e f f u a í i l 
5 f í S ^ n NiÜs-íro valiente mMioS. y 
«yaratia Pepíin». ceix-a 
di.í?o \ 
pcvMíioi-.'!1. 
-Ki tv,piií;ado do-clor dan RaniiMi Ma-
guel y Cri.-.r>l (liiij.o de To!'rcda.vo{?a) y 
JÚ diiíf'is't ' .it^ y cuilto ingeniero_ don 
MiffiWi! De ai-:; y ü l a ^ a ^ a s t i , han de 
IKÍCÍIÍ k ' -JOP éeéwiiz y parr iota desdo 
(^^.ijplisffilíit^l d.-.- d-ipnlado, d^mosti-an-
¿a.AQ'M. vez ¿na,* siu% prafuiudos eono-
ciii>U,íi"sio> y í.u, acendrado -aanor a l a 
fJfWov.ííkXlfí. por •cuyo (Isx-^.inii. n io -su-
bráia ; •-i.cj':.ricat,c-r-. 
Tcr'i^füiaAXrga fie •honra can que nm-
irt* dj.stLrig-uid(j.í señarei?, qiu'.ridos 
eW <l« ^ Utmo*€*m> Maza., ^ ^ ' ^ t . i S S L S ^ . n l ^ I f i t i o 
NACIMIENTOS aihfora die 
¡t.a idle esí^, -••'^ mp presuiroso a pnc 
ííneiLa faicuMuiitiva/a su oliente f i i ^ . 
mdieadq'; 
a, .de .Die^o Rebolledn, ^ t r £ ^ bUSCa ^ p m a d o dél a ^ d t e t t o imdnst i i .d de 
— Mu Cajnpnzan 
d ña Anas-fia si 
. H.!:<-.a da clk>u 
•SíVndi.oz. 
d'ln J&ierrapandoi diiú ai l l i u u n a 
niña ¿p©a María. Luisa. ÁibatSPafl P é -
•i .-¡Hs-a de don, José Zunzi iue í^ i i 
•r.-i á.n. 
HrriJxin lo.s In-.s iiiatiÍ!iK>.niios nues-
i - ^ « «{«k ^efiar Díaz v Díaz iha peusada que aio d io .a Jnz u u nmo „ . . \ ^ . ^ ^ K : ^ K«^O 
Pasaf-urro, dp , « 
L0S CAM||Jnc , 
\ a íi'empa hec-ho 
coiivfvrtóioi nuep/uroai, sieiaai ^ua g-enut- tra cmtppl.ida. ejiüraraSbuena 
ét éetnü de la' 
611-
nos repr^enta.u t-:;« en 
Cai'poT'ícri.ún pr'ovine ia 1. 
.R^i.'lixí.n nuesira m á s e a r i ñ o s i 
j i t ó v í m e n a . 
LA FIESTA DEL ARBOL 
Y DEL PEZ 
jRMfSB eil p r6xmio <K.-jnán^-o. 5 del ac-
injfll, « s i á •auimc.iaido este, fe.'stiva.l. que 
ádemá-^ de Eér ipalrinla y pradur i ivn , 
^ ¥ 
D E S O C I E D A D 




l ia , 
/=e 
jores caixd;icianií:í?. 
Si el tociino que .se impar te h a de 
sáítñstfiaieiGír iMiwillina cé.n.iii.uwjs me.no-s que 5^*""*';' 
¡é>] que :se miiaShe ein •ewt' ié-rn^ino. no 
hay que ijtriecfunitair ¡k) que u-vce-saria-
NIEVE ^ 
Mi -nwatáan imSitx el pecho, y en «stiu» sei:<rll«r .IC»H tan a a i ^ j j i 
coiodieiix-H-ies oéilio pudwii'oni ll«$ur- nw- coiiiuai.uar-x'n con la * 
¿cf hai^tia el -puehlo din -CAK-m. p-^P» .ak-amô  i n ^ i m ^ 
'.Wnii.'.f u . " 1 
left. eomtf> acai 
como ifilbaia  
E n Ola inAP'OíiitólLdnd íle ^e^i-ir , .pue» Iff36'5^» ^ desp u: 
no ee>al>a d • t>8*W v oeáitósiCíU) c í a 
rrera. 
31^925. 
D E S A N T O N A les, eorno tKruínre Jioy •con e l a lumno 
0&mx 
Y «¡liana vasptoo» a.! 'deepiifainro ad-
núnisiííravtiivo. Fjnrt!re ílos .nuevos se.r\ i -
cipB a ó^cnr iár , 
M.a.ta.deflyj. 
Hoy por M Oiiaupiezwi, <leil «ictual se 
que era. ÉnpQsdpl<ei bD-utonuair. 
EÍI w ñ o r Ouitáénnftz Salce.dia, «iecidS-
^ túbeñksuai medic¿t aJ enfeisno, rogo a l V 
ESCUELA DE ADULTOS 
(ARTES Y OFICIOS) 
CMYÍ mo t ivo de babee teraninado al 
•f in-so en il̂ i! «.scuela de adultos, steb-
í?5«b die Artes y Oficio®, baiii t í ' n ido 
Ingaff hay, a tLas1 is,iete de l a tarde, en 
e s c u í l a s , los exánieuues de fin. de ^LT^ 
Rojo Jia presadencia, del seftar delc-
gádi i fe-üttennaTfvío,. |.lfi:r'.de y te'ftor 
Aúíbo, e o m » fundador d d .esita» escue-
.líH y r o n í a ai&i-stenda de las s eño -
pe i doi la Cesá/ i ra (¡rui jaíro, ipor l a 
JurU^a Jocail de p r i m a r a en-seflonza; 
c^nTíTijades Befilores Ca.niro, Pereda y 
Dí*z; director de las escuekis gradua-
da-s y d e m á s protesonas, dieron co-
ni lienzo Jas exámene5», vierudo lia ex-
í)o«let6n/ de ÍOis traJwijas que Josi ailuui-
IKJIS presentaban •au las secciones de 
DÜbnjo. Cídigirafía, ("roonielría y Con-
íai>jlidad. 
A coiítinAUición se. h ic ieron los exá-
fnejias o r a í e s . p ian ci plan do por lai sec-
ctón de Contabi l idad y 
Bels&i que- ha-e t r W n ñ o s ingresó en paga a, una, mujeír una. p e ^ - í a d-liuria; 
"lé&tal fefíctuetos analfabeto v -hov l i a pero a l iconstiiinti'ee el jpavévo, como se 
^anadb con al m á x i m u n de nota en va ,a hacier can toidias kss .ad«Jiantus 
Burgos una, plaiza de ajustador « n el m & m s i s y, -par coms-iguienite*, l i a de 
Lit' rcito. CCíStair 'njuelio níe.no^ higinnb.aiT'.'e, ya 
' }>ia,s juventudes, que .«recogeoí el iha. d/c Aemep ¿i^u-a en abumlancja, 
f ru to 
el 
favorecedores. 
» » * 
Del extranjero, c u donde, paisarofii 
umiiu temipoiviada, illegar'on los s&ñbr&a 
MvarüiO Buvukas y s e ñ o r a Pepita 
Vfila. 
E L CORRESPONSAL 
Santma , 00-3-^25. 
D E C A B E Z O N D E L A S A L 
DESPILFARRO ADMINISTRA 
TIVO. 
Ya* quve pio«s «isficwTH cc>p'C#a¡les re-
ruinciiaron ail dindemiido y ccnjcLenzudo 
K t m ^ y y « ledo p m S ^ 
da que festos .pueblo- ¡ S I 
ntórrte ktoqu^Klcs ipor 
io. de nk-Av y ^ 
vecindianio de C u m a que «i e n í r e ellos «o pu-odiaai V ^ m i U a ^ ¿"J 
hflibta «finim ff.a iato6orM>aáte(9e nía retro- tiempo, pueisto qiií. .«.j 
ny l ' -ráa, -'aiilnria haMa donde se en- «M*- desdi?. if¥cli.o <]d,'i. v 
con1-,m¡se ti!, efliíeonno-. • - inoveim^ iia-^Le d> whh'^, 
Énjtirié ellos se hallüjlxa. el joven Fe- LOÍ; vecinos interesada; m 
dv-rico CaiVvia, h i j o d f i pacien.te y «l ^0 Salcedo, Urai^du?^ 
ex ooiacejal de esite Ay-ruintamiento don Puente Poniair; cuya 
José Ca»lo-;'ia, que llanoii die .abnegación gcandt? ceme. lo ha 
i?e decid:!cron a a icampaña ' r a l m ñ o r nue^tmo dl^rílsmno Ideil^D 
Ckiiiénrez 'Saliceda. tl.vp Y ^ ' « ' ^a r ifiigcaiipro 
Dleapojíidas dB iodo astarlx), y. can iU-<lo «. liacej- el c ^ c u l , , 1 
sollo sendos palos, a piie, hicieron la a.lzacft> CPI uMníino, y taríto,^ 
iuscenisiáh ^ r e l monte. ^ " f f Viflí>- •no neis dejara 
¡'CuMalB, OTiáüYín-v l iwniaMadt í s - ix i - W - •••m¿> !^«*v-4aelk» \ y W | 
sau«oai! Halda, aiíiios en que Ja nievo nadado •ha.'sta ais vidas, no | 
media míe i ra v nut-dio. ciiadb en hacer el m r m i . 
Después w ^ r * 'dirvwair», como f o r r a r «ai-avanas (fe-honij 
a \ n 7 7 e a " p ^ 7 ^ o a l i < k i d Wos les d l ó . a «vteiMter, po r fin ^ T ^ A ^ n l t ^ k 
n ,io verdad «m moA ;1o garon hawta flia cádím d-eil enfermo, ca- «Wpw .,}><:v: \ a c ^ r ^ S r ^ C L ^ S M í o s Hasta l ia . huecos. y ^ f eeanniv v , 
Los tamiifliiaines defl «eator t M o c a , lie- tnni-N.w.Tte- «, Satrutaud^n- a fe, 
i>os de regcciljo í á ver iail joven i n / d i - ^ ^ J ' f ^ ^ 'Spo' losp 
<idiafl,iias todos les d í a ^ ) . ¿A q u i é n le 
t incará ese ^« '«nio? Ccm eso d'e. que «del 
pan dte mi eompadre, buen pedazo 'a 
mi aihijado", se ve cada casa... Tres-
cientas «beatais» ¡k' Ihetnós ianmientia'do 
al anxLliar y iveca.udladeur ele íurbitnieis, 
como e s t í m u l o ; peno es eü caso, sefio-
-res. que como 
de l a ipen'.sona 
•exp'lk-aaiKi'.s. Eisál plaza, ¡se-fncmes, esta-
im. m u y il>üen re-lril-íuldia can 1.600, oo-
mo «inies iteniiíL, y s i quieren con 250 
m á s ; pero a n m e n t i a r i a a t r e s m i l pnr ™i d:dP.cajtY;aile t a n t a s ailal>anzas y ha- a e ^ t e c w m * -
. que ii • • c<;brar ilos aítbi.tmios cuanido, era real i -
dad, el que i$gfcá. pres'.a.nido ees sei-vi-
ciiim eo t i guairdiia miunicipaH. y-íunos, 
qu'e iPJO' haiy íllEiredio. Si: )i:<l saiardia. 
IIK> sebícúD que hacer con •ílual so 
é l Se mudaron die mopa; m caJoníta- r u m i ó n en, Lraneta por teL 
ron . v una vez irewcii-ajiiada*.. presto "^««S ^ ^^«KMMB, Rtiinoaj 
a l enífernio tto^ amidarkis elle l a (iiie.n- Ppo ^ SuJ-0 'P^a. riltimar lol 
DI icínifea-mo p a d í c i a de una. afee- nie.nt> taft1 camíli» qu^ r/a uaj vi^ntw-vo-T-ifía examen que iivqaiüare i.'ia « p r o b a c i i i n de munkripal es quien, haciiendo de cr ia- ^ 9 " . - ^ / ^ n 
Tin S tWa U'ÍW» p ^ s u p u e á a . * vam,o¿ nosotros a ^ de l auxi^.ar, teñía. mAa. dt> los v i - gmpal de bastante fjravedad. (hoy ^ l ^ ^ P } ^ ^ W 
. a ^ . l u m n o s , fejicitdnddles . ^ . h ^ c a ^ Z ™ S ™ v T < * U > 
Labor v e x h o r t á n d o l a para I() ^ .detenidamen por fin 
.1 ra* 
ra, se le au- « n d a m o l a c t o o ;a ¡Las ííañiares G u ü é - preiwntaírse ia t,Kmipo 
qna l levan estas clases, que dan e l (la ^ m a W y t w s por ciaidia menor meiilase una. peseta, ¿ n o pedi r ía hacer ™ez Salceda y Galoe-a. iEil p r imero en sido ^liamenitie dtebKtó aciso. 
í m í o que hoy se hai podido apreciar supone oj íennos miles de pesetas que él de conserje v inuy contenfo? Rn vez icconocer -La sanenidad y valentaa de, za mtayoi-. 
mt los exámemes verificados. par ep«te co,n)oe,pto d-eja de .percibir el de rebaja;-- kiñ carnes, ¿no ihnihieee si- }w&n f ' t o t r a d i a m é d i c o .fué el con- PROXIMA i 
E51 s e ñ o r Albo (don Francisco), que, Munic/ipiiio po r m á s que se nos d i g a do más .convoniem/lc s u p r i m i r el odio- <*>W ™* 'iiqaei. .pueblo d o n Addlfo Ro- ,En ^ ^ o v 3 ^ j j 
em%y dejo dicho, fué, el inicia.dor de que para. ccrmxmsairLc ise .aiumeman so impuesto schuv a\e.s. huevos v hor- bledo, quü.eii ipriluisivam^to ilie^ fehc.nto. tchdn^. ilnpair m Pejaint'i 
estas dases en .sus tiempos de alcal- dos c é n t i m o s en k i lo . Kstableciendo ta l i zás? 1 ^ fW® ™» lacomipaflialnta de «fatl- fíti ríni?l0mbraidia feiria. 
de (hace t r « ? a ñ o s ) .felicitó a los mu- u n promjedüo dte c i m t o « e s e n t a kilos De (la, n r - m a mannora que - ihemas ífas» tuvo nueyannieiite qno cambiarse forii.u qu'O ÍI pesar del poco ti 
chachos, qu©- cada vez van engrosan- cada res, itcml'niarnas que (los tabla- aplaiudit ío s in mesen-as a nuest.io a l - de irapa, a l niilamo t ienipa que fué < se:vim.> cilebramido h a « | í 
da m á s las claset», y como premio de j w o s c o n a i g ú e n unía rebaja die pese- caildc, considcrándej le comió nno de los seqinada ooia luna opipalra mariienda popuM.nid.ad mv«liáijite, pori 
isa l abor y .afán a l eistudio, Ies dio tas 4,80 que en quinientas reses que mejores, de t u misma, manera, a epe- qur? a l •eíecrto Ues terma p repamda l a pKWjlor«s <iB-.a.piiria(lias«W«| 
quiníentaifí pesetas anuales y durante aproxinnadiamente Be m a t a r á n en la timios, Un censunamos ouamda vemos bonidwdasa s e ñ a r a d o ñ a Jesiisa Rodn- p.rar. ^ excal/pnle íf*Mi 
t m s ailas^1 pa/ra repar t i r en premios v i l l a , somi pesdas 2.400, y p a r a que u n Pnosupuesto como el que acaba «u¿-2» cfsposia deü s e ñ a r .Cailoca. 
al. estudio y cui tara , deaprenidimitento los tablajeros puedan obieVuer este be- de aprobarse, en eil que no se ve m á s ' SurVir •alca.d.e: ¿no se ha hecho aeree 
é s t e que fué agnadecido' por los mu- neficiioi, n o se ¡les -r^cuimó otaia cosa a quie gomias" die favorecer a, alguno, con dar. .nuestro mledaco a ¿íllga mas que a 
p r a r 
rio. pre&entíL 
chachos y profesores. las comfeccionadores de tail presupues- grave per ju ic io de los d e m ; K 
Rasgos" como eP d^l s e ñ a r Albo son to .qiue cargársc i lo al tocino. Que no haya, dánero paro obras m u y 
dignivs de ser imitados por los que Las cardias que sean sacrificados en necesanias y. en cambio, 16 haya, pa-
pueden, v de esta manera hay que el matiadero . p a g a r á n diez pesetas de; ra malg.-.-.^taiHn, no; eso Illa cen^airamos enitiieimlie. y es... 
p r e c i a r á l obrero ©afcúdioso que a l derodios die polea y 0,12 •en Éiilo, de y lo |cemi.suinairemos, h á g a l o quien l o yf™** Ipian-Uccis 
dejar el ta l ler va a •ed'nca.rse en estos modo qnle calculando a ciento veinte haga, 
centros, de dooide iealen hombres ú t i - W**5 c;a(,ta >,!,H) I * » t é r m i n o inddio, 
hi,y ' " i . aumiesnlfco dte péseitas 12,40 v 
los qne Isea.n; s;;eiMlícados ;fiJrira jdel 
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A . T O M E O R T I Z 
• M É D I C O 
Consulta de enfermedades de n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
Rayos X y E lec t r i c idad m é d i c a . 
H o r a s da onc« a una. 
Atarazanas , 12, 1.0.—Teléfono 10-56 
»WV\ W VVVVV VVXA 1\ » * »'*/V\'VVVVVVVWA'VV\'VVVVWW 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Direo to r de l a Gota de Leche 
M é d i c o especialista en enfermedades de 
l a in fanc ia . 
Consu l to r io de n i ñ o s de pecho. ® 
9ure-os. 7 (de zx a 1 ) . — T e l é f o n o 4-92 , 
u  
mlatadieim p a g a r á n 0,20; ignall a pese-
tas 24,00. E n camWo eJ que se traiga, 
de fuona. ha dio pn.^ar 0,16 pesetas ki lo . 
•De a q u í Se (Tinfiem que l a medida 
no t iende a o t r a cosa que a gravar 
m á s . al. piotore, y a qRke a # i V no han 
de llega.r .las v intai-as de le.- tahlaje-
cros.; paiqmie (los pobres pre.-scindlrán 
de íiai csírne, p.^o do! to-ni.'O.no. Apar 
te dfa que l a caí:me no ha ó? - r r ?ba-
jadla. 1oün|;xicoi pa ra íl! consun.-'iiiüi-. 
Pe ir lot.ra, paate, lapñ mnchas los de 
la. icílai-.? ihiuniiílldb E»e/s que a. cosía, de 
no ipe»cos fiacrificto-s capisigue-n c r ia r 
¡un- riv'rdO, que luego luán do taller que 
yaóidier par mo diispcm:;!' c'r las pijise-
ta.i pana el pago de los d ^ r e á i ó s . Es-
•to.•aunque le ipairczpa (extiriaiño a. cffer-
lo •('.•.n.'rjal. es rima rnalidiaid. pues bn 
podernos adini t i i r ¡la iaf i rmacián del sc-
D n V e g a T r á p a g a 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la p ie l y secretas. 
Consu l t a de IT a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7. 2.0 fe 
la conoicncia de l delKír ciunplido, p'i 
esbe' hemico acto 
IEIRIIO. . haimliilidie conne.sponsal a s í 3o 
tas Cíisos ihay que bar 
pana feiwroáétÉp,.' de 
ledos. 
DÍSSÍÍ,. las ccduimnas dte E L P U i R P 
C A N T A i ' H O reciba mii ep imdo ñañigo 
el joven m é d i c o iseñor (h i t i é r roz Sal-
c&Mi el testiimondo de m i ;sijucera feli-
c i t ac ión , y isiga didcnnioniidlo éxí'tos en fa 
su diifícil, cim.1 dedica día mis ión . 
gamaido fwí 
EL CORRESPOÜj 
Treyabntla. 26 de nurM 
tWWWWWWWWWWM V\ WŴWW 
E n Madrid. 
R e u n i ó n d e ar^oi 
p o s , 
M A D R I D , 31.-SC oiwuent̂  
de 
S E L I Q U I D A 
P A P E L D E P E R I O D I C O 
A T R E S P E S E T A S L O S 11 1 | 2 K I L O S 
E N E S T A A D M I N I S T R A C I O N 
•'WVVVVVVVI/VVWVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
A B I L I O i L O P E Z 
M * E D I C O 
r A R T O S Y E N F E R M E - _ Consu l t a d « 
D A D E S D E L A M U J E R . 9 doce a d o i 
BECEDO, x, primero, — TELEF, 7-65 
VVAVV\VVVVVV\VVWVVVVVVV\A.V\A.VVVVaAaAA/VVV/VVVV 
D r . S o l í s C a g i g a l 
V Í A S U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno t r a t a m i e n t o de la b lenorragia 
y sus complicaciones . ( 
Consu l t a d e i i a i y d e 3 a 4 y m e d i a 
S A N J O S E . 1 1 , H O T E L 
WAi\̂ \VVVVWAAÂ VVVWVV\̂ IVVt**VVVVVVVVVVVV( 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A n o 
P r o c u r a d o r d . V E L A S C O , 11 
l o i T r i b n u . u . SANTANDER 
corte 'Jos.- mtoü&p». 
Burgos. Tarragona. Valfflicí* 
Escrita m i anteniar c rón ica , el tem- ílu y Valladolid. . ,, H. 
poral die nieves no h a censado a ú n , lie- E i arzobispo de Sevilla 
va ocho diíaa nevando, cual si nunca cm V|ajft j ^ r m e m ^ m 
•lo liubfena (hecho. Hoy iba cesado en T , . 1H-.m^em 
los p u i a b l a s a r i l ^ e ñ ^ . pero en Jcrs 
tos conittnnia ajumlentaindo m á s y m á s 
l a <fsá:bana blaaica.). 
Las gan^wiieros éstá<a ateniori&ado.'s 
la m a y w pantie de ellos no tienen que 
dar. a. sus ganiadjcns; 
Se lia.lla;n verekiidi'ira.mente preocu-
pad -a.nílivrs 'intraniSiftables ^5 
les hac- « lunanv i ' . n t - difí.iil l levar a -
sus .cuadras lo preciso paira que sus jow-rin Donato Se.iacn 
ga.'i:i;i.:,-s nu ®o munran .de ibamlw.e; por H - • e n bívvv. 
entina, pairte dos •aicaparadoms- «kn con-
cioan'a. e&wan por Días nubes los pien-
y Illa» ibacien m á s difícil l a víitua-
ción. 
¡GrandW.-s, grandes son la? oaJaipji; 
dádlets qae pa» fefri ftas gentes que « 0 -
lamr-in/e viven de m. «vacucaj> o de su 
« tomcu» . 
" VV\VVVVVVVVV\̂ VV\̂ V\̂ VV\VWA\̂ Â VVVWtV» wv» 
N o t a s d m 
P E T I C I O N DE M A N t í " 
drda. la. n:a!U> de la ^ 
PAGO A LAS CLASES , 
- D í a 1 de abri l : 
Día' 2: iRíitira^5-^...^ 
Día t\: ..Montepío f . 
cruces v ireniuoieraw1 
Día s i y 6: Todíi 
LA CARIDAD 
R e l o j e r í a S u i z a 
J -Connda.s d.js'iiwfy" $ Relojes de todas clases y formas en oro, 
piala, plaqué y níquel. © 
4 M 0 S DG E S C A U N T S , flÜM£JiQ 4 
.Esta nlcias 
: Wr; 42 - . . t, el ^ 
AvSiladorí existciltca • 
i 
/ o 
\ . pe MARZO OE 1925. 
l 0 c p a d r e s j n h u m a n o s . 
O b l i g a n a s u h i j a a 
c o m e r l o q u e r e c o g í a 
d é l o s b a s u r e r o s . 
.MADRID-
Uxl jxuna comawiíicafl'k: quo vit"ii,<lo l a 
camipQidja que m pno ele (los «nip-Ieacias ' , 
niiujiiir/Lpiíiílletj ^mm liack-inda .'la P i t u -
sa um diúa y alma diíia—cíLinpafüa des-
tfo lluego m u y justia—.dciseaanos t iun-
J>ién qiuc de este modiesto perwmal de 
ia. Ej-jcn.iela Jtíie •Co-rnieiicáo d)e Sa.nt an-
den' teíiiigta tari, ouientia cll e?taclio lla-
E n E s c o b e d o de C a m a r g o . 
L a A c a d e m i a d r a m á -
t i c a M o n t a ñ e s a . 
A su (enitiieaiioi lasistáea'oii niuneirosas 
pcjm)fni{iJlddades, pfreaLdileindo el dudo 
>-l excflloMtíaini'D s e ñ a r abispo auxi-
hkii- diel Carde-ruill í ie jd lach, don J:ijiue 
\ i.iadir-ach. 
Ají Orillo .de (ba osxáoi¡& mortuori-a 
JlevalxíuTi, cikntias flos pfro-fejsoa-e.a1 da lú¡ 
il'ls guiaíndie « l diniterés qoio «e.xá'ste potr Utvivcirsiidad y soan-marfilstas. 
meaiícubllle .en que se e.m-uciiitra. con res pn-eetinciiiair el p r ó x i m o domingo de Ra- EL CORRESPONSAL 
31 —tsos vetónos de. Ja ca- pecto a ttes l!iiaJ>Gireis que perciijo. m m (lia iP€<apajn¡)cián, .eai eil íiaíiipLLo ¡locai ^vvwwwvvvvt^^vvvvvvvvvvvv^^ 
M - ^ p ^ ' u ele la callo de la Solana, Si ctíanxs emíiiLcaídicH no pueden cu- dio Jos éafknnes Roauarte Heirrmwics, de D e P o r t u g a l . 
i^3' í i r o n «aíl laatnimonio Amaro bríiv ¡sus m á s •apreanibaimtias obllgiacio- fia ¡rieaiiamil^dlái y aplaudidla Acadiem.ki 
^•jwiiun^ - . j ^ . ^ j . AiLoaso. a u g u r a n d o mes con seis, .siete, y c^-ho pesetas dio- diiantó.tá'ca Aícjñitáñesa, de .SaQitaiíder, 
i^físo y víct jma «te malos lu-atos a mías, que. es v.M-diaderamiante razona- que i tántos triutnifos. l i a cooiquiistado ej i 
¡|U<.'liaC-;'; .hjja de ambos, de quince ble, fíjese niisted e^ mueisltios sueddos su oa»(r«ra affitiatáicia. 
4111» 7 P,H:.UL paaia éülé purula íbtíceraai Pite! peque- iPresomitauá ahí esoema d/iidho d í a su 
silos .v , C'ÜO «¡allía papilas noches y fia lióícr.a (de miositiíai ¡aLkiaciián. c toa pnedüllcotia «La ii-eipública de l a 
J^ab*^c¡air en ios basurer as vos- lEl o í id í i l de Ssoneftówía y e l coasea*- broiuíU). 
taiía <IU^ . ¿ ^ para. al.Lmcíutar.se, pues je, tienen de eiueJdo 1.562 pese t a» anua N.iiiei*t.«i «^nlhorahueaiia .aut i tópada a 
tm. <1« ^ oc^Laues aieguuxin a le- des, o í o que es l o msffiii.o, cualiro pe- t a n idlistlitogiiidlps y omito© jáveines. 
^guiia-- + ^ Hfr(<. fjiti e0JWj. sotáis y cuntimos dlLaa-ias. luí c^cribir-n vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvUw^^ 
" E l P u e b l o C á n t a b r o ' ' 
L a f a l s i f i c a c i ó n de billetest 
H a y u n a e m i s i ó n i l e ~ 
g a l d e 5 0 0 p e . $ e í a . s 
d e l a ñ o I Q 0 7 . 
M A D R I D . 31.—FJ gobernador de l 
Banco de E s p a ñ a l i a «uvíadlo a l Juz-
}.;a<io de guard ia u n escriiiLo all quo 
• _ • e íK-ompafi'a un bilkite de 500 p^ssetas de 
a n a s n o t i c i a s . ta ^ 2 8 < f - v r m de I1907 qnc 
Jos; teemeois h a n vdtiot'aiuwiado como 
JJ .SBO'A. - iH¡ p ú d i c o 4 t;U-do ^ ^ ^ ¿ ¿ e habt!x ^ r emi t ido c u 
^dterao de I^sboa» puhUica una nsía. 00Jll?luflrtia ^ Baaioo un U(>talio do 
Ue ias vícianias portuguesas dle l a avia- ciU(¿a¿ R,ea]i 
oión-, q m h m m "total dfó vaint io- • ^ j ^ ^ ' ^ ¡ ^ ¿ ^ j , , poflicía d i -
«0 'Tn tres d í a s «án comer'. SOUJÍS fr tín  liamnoB. ee 
¡*r&*ia™:L proe dió a Aa deLenci '.n te, 1.300 pftsetiais amuiailes y tre 
L» ^ í w m ó o Vio l t o liibe,i-t¡aii:do a les .a 1.250 ipe^otiats •anoiaihes. ¿ E s pnsi-
¿el m, ' i 'eoiife de tom.nnha dedlnra- ble Xa vildla «xm estos ©uclldice? No, se-
| madre w • F , \ •leisitjO Ihiay que ¡a.gregar <H que 
ite-Tuemos que pa^éptiMiníbá decente-
mente vostidíes. 
Ah,>i;ra vicia aislad s e ñ o r dtirector si-T R I B U N A L E S 
1 CAUSA POR HURTO 
« r ^ u n t o auutor de uní delito 
compasee'<'» ayer en Ja Sala oinenernta por 100 
f * * ^ A.iHiMicia Podro Ortega. Ra- j)o es liam.poo i una, gr-am. cosa, dada. Ja 
e n B u r g o s . 
LA FIESTA D E L A R B O L 
'FJ .pasado domingo t uvo Hugair' en 
CILOI, emitiré inji&iitieiTie'S y ipaisan-ca. 
—iLos li'Ciiiidcs wa comsec u.e;n,cu 
accidemrte de a^iaolctn, ienicn 
das y eü pcriodlista Mi&rÜK)1 (icaiza, que 
íi.euiinipatfiiaton isüi ninfoditiuiniado iteiuiente 
Pizainra, ihan: experimantadio. u.n.a Ji-
gera amejona. 
A l poniodiista Jle iha JieOho la «taiiins-
fueiiión dlc saffiigre ieil doctor Parnan.flo 
por lio míenos, que t í i sbna 
Se p í reparó , dc ^ Aud-iearcui ^ ^ ^ 
íaíj- ri,-vUte flsí-íif., . v ñ o r Rivoro, p i - Ivsía es l a su l íg t anc i a ¡de Qiuosüa r -
: ¿fóra impuesia al sumariado l'a ticfeki aue. w- íed en lia. í a r m a q u 
.ail 
-dle Jia tainde se ha ceJe-
orutiierroi doü. itemiieint? José 
, CarJop Bizainna, v i c t ima del accidiente 
efecto, u n a t r ibuna , ^ a ^ a d i á n ocur r ido on- lia ir.iario.na 
S i m del veff í n s óa-dene® para que pnacüq i í e m 
\ r,t\ r a l '̂C-stligacAomes e-í icamánodas a averi 
I S S 5 n'up g"ar Xa pi-ocedenciá.• de esta e m i s i ó n 
faJsa. . 
'VWVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVWVW 
U n a e s t a d í s t i c a interesante 
E l p a d r ó n d e p o b l a -
c i ó n . 
Yai «ü© hato fteirnílihaido Jos t rabajos 
^ - Ü í e t f p l í z a s de nvpai blanca, va- de recliactoaJia. 
v'' 70^5 ua-se.uas, j>re>piedad ^ P-O ^ - n u 
j á i ó o 4 e m , que Vas' t e n í a y ^ n c ó a eoi fave á)> don. J-uiláo 
^ T n S S ¿ a « c U > 1 l ia - '^ ido 'anler ior - TünMtto 'bornes dte paintñiciparae que 
* r ^ n d w a d o por sel- delitos de. ^ m o s nombrodcs por d Bstack. y que 
nifnte VOIKKJ^V T Mevamos qmneo y diez v oeno a.n 
,lnii"í'̂ . icl0| :sfi;ru>r s á j , . de s e n t i o s ^.n. .esta; .Escuela. 
w ^ i f e t d mira^MV .ropres9idad> , ^ 
chf¿, - so l i^w v r q nuegítra jus ta i>€*ioion. quedan de ns-
.jajxma <k' do-, m-is,,., > un u.a o 1{V(i í l , l v . c , rvi-d. res, q. e. s. 
arresto- mayor; t¡K£tAI A M , B M T n « m a n » , Rafoeil V-nltdkxp, n o n i í a c i o Caoio 
y Pablo Pérez 
L a cr i s i s o b r e r a . 
•\-ia- de rediact aXa. 
Sfporamos de isu d^gim bene-
'or dio. eipliois ¡sps modes-
esta.citci de Tro- ' ^ y iSMtfiradteS cüupkiud..s. 
Fm «II « ñ o 1!)20 <^ recogieran 1-1614 
Sáñainaa y numerosa^ comii9ione«5.. pEírl-odlisiliaS, oficülates diel TEjórcí-to y de ¡ ? J m w ' «'•B'^iienite ¡estado coaupara-
Amenizó ol acto lia bniillarTte banda Xa. Anroiaidni, de ¡la Gua.rdiia repuhiica-
del regimiienito do San Man'ciaJ, y a iha y de l a Guardia fiscal. 
cor ¡ l inuac ión cll oilcoilde sftñdr ' 
p r o n u n c i ó u n bráJ lante disci 
I N A U G U R A C I O N 
CASA DE CORI 
Df-spués de ocho a ñ o s 
S E Ñ A L A M I E N T O S 
Juicios oral!es que- h a n de celebrar-
ge durante Ja pr imero quincena del 
forneate: , , . , 
n(a 1 -iVA de Caibuennga, por hur-
to Mntm Aagefla Jesusa Cas. Aboga-
¿ geñvr 'Sánchez; procu.tvidor, s e ñ o r 
Údioa: ponente, iseñoin I.iaina. 
lDía 2.—B pe liaiinicfsa, ipor robo, 'la crk\']s obrera en B é j a r con 
eant¡na Damián CaMi-illo y - '.ros. 
radb. señor MoPno; procurado 
m Escudero; ponente, s e ñ o r Llano. El gul-.enn.ador c iv i l ha enviado no- En das pnimlíinajs horas de Ja mafi-i-
Día'3.—'El <'-'• S a n t o ñ a , por •lesio- iticáas dle esta gjnave si / tuación a.1 D i - na del ¡lunes faJIació on esta c iudad 
en trabajos l a nueva Casa do Correos, ra.ba uno; de Qa M M é n ffiíiflátair espa- f ° ¡ Z ^uweankx -#í-..^oMa.cKm de nabi 
por I to di donnngo, a lias ¡once v mo ñol-a uoKa rfi™^ _ _ . 
dio de Xa awche,. q u e d ó inaugurada, l m cíl acto <íe ihvc sepulltura •ai ca- S L ^ n P Ü ^ ? 9110 ^ 
depositando su palmera car ta en el d á v e r el gen.orail Affost.im.ho Domin- S ^ ^ * ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ h0m; 
buz.Vn un joven extranjero, el cual fué gnes p r o n u n c i ó ain sont idis imo dis- „ ^ ¡ á \ ^ A S ^ f L x n h < \ ^ * 
obsequiado por los ofidiaiies de aquel cxirso. S f t f ^ k ^ ^ S S Í ^ 2 ? 
Cuerpo con pastas v (licores. - E . 1 Paesidiontc d,e l a R e p ú b l i c a ha ^ A n K ^ S Í S S 1 ^ 0 8 * en 6819 
El e x t r o n j o m q u ¿ d ó eoT-prondido a l rocibdido en audlüantóia pa.rticulair a l f in í q ^ a 
v e s o agasajado de. aquelha forma, v n i m ^ r o do E s p a ñ a v a tos jefes y c ñ , ^ - ^ A ^ ^ Z * qUe ^ 
_ nnes acababa do llewair de ¿a es tació- . . cJaks que luán vouido con el equipo r^v ' ^ . w " v I f ^ l S r -
L ú s t é i e d ú r e s d e B é k t r 7%SÍ^TA^ÜZS¿ ^ M ^ m t * ^ ^ p ^ m a m ™ * 
J ^ U , y I V J V U U I ^ oí5(.ja!i,s ,;? OAp:,jio;u,)n p01. q u é rea. - S e dice que el .in.yn.isl.ro de Inst inc- < 
SALAMANCA. 31.—Se ha agravado '¡izaban ta l agasajo. pub l i ca esta. di:í3puesio a no per-
ol cié- M U E R T E DEL RECTOR DE ^ cel'ebf.aomn de rniutinos con fi-
es 
LA U N I V E R S I D A D 
FICIA 
P O N T I -
ñafciRiHientofi y dleFiundiomes 
do 2.788. .. 
ILai i nmigra ic ión ¡i\vp¡re.senita u n au-
inienito dte 72.8- .h'alñ-tiánrt es, lio que es cu-nes w'eetoinailrs en d i Teatro Nacional , „ • 
h ü t í t o que aiigunos pe r iód i cos v e n í a n J'iaso' imÍ0k V^WW '«». Jos cua t ro 
censurando esftos d í a s . aiios .tr^-iu^cuTOicios- no se h a creado 
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centra Ramón Tey. Abogados, se- ;rector.io, &upJ¿oándoC.3 vea, el medio de e l -muy .illnistre s o ñ a r .rector de Ja' Un í - E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
floKs Zorr i l la .y Sánchez : procurado-resolver eí probileina deü cic-rré do las versidod Poniiificio;, dan .Fraincisco Boi t •* ' - ' 
m señores Uslé y Escudero: ponen- f á b r i c a s para éviívar la emig rac ión - Cucaila. 
fcj señor lialno. L a Prensa, dediioaj a t enc ión a l .asun- Durante todo «fl (Ha velaron al ca-
bía' 13—El de Torrelavega, por in- lo, (reüfa^iionándalo t a m b i é n con la c r i - dáve r , que se ballaJia expuesto, en ca-
\\u4.s. contra € i l i aca L . Lápoz. Abo- sis de .traJ>a,jo de todos Jos ó r d e n e s que p i l l a wTirdientc, todos Jos a lumnos de 
gados, eeftorw? .M '" '^ y Sánchez ; pro-exis te en" SoJlantanca. 
aBrodísres, señoras T n P y :();i ioa; po- — • ' 
Jo» scminariioa 
Acei te extrafino S A N T A A M A L I A , en los pr inc ipa les establecimientoa 
de u l t ramar inos . Precio, 28 pesetas l a ta de diez k i los b jn . 
«inte, señor Amado. 
Día U..—El de L a r ocio, por hamici-
(fio, centra' L x m . «Ovildio. Abogados, 
sitees Ortiz, Alatej y Alonso; pto-
cu'radorcs. señores il-j.-cudeiro,, BiisbaJ 
y Curváis; poneníe , st-íñor blana. 
iDlaS 15,—fíl1 del Oeste, po r atenta-
do,' contra Fernando AJvarez. Aboga-
I'VK señor Rodríguez; procura flor, sc-
flor AaiñorcnoJ; iionenle, s e ñ o r l.Jana. 
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Para la nueva D i p u t a c i ó n . 
L o q u e d i c e n u n o s 
m o d e s t o s e m p l e a d o s . 
Hemos recibido Jai siguiente carta. 
Hae coa 
la hum 
Sr. Dur'actcir da E L PU'EBLU v 
TABRO. • Hacs Molkndo , Aoico, Iqnique. Antofagasta y V'allpa.rai'SO. 
Muy señor nuestro- UM?. 'que suscri- NOTA.—Por razón de Xa Ley Volsteartl (Ley ©eoa), .90 halla, suspendida 
W n el honor de ddíiágirse 'a u¿- l a '&?®Ql\ñ. ¡de Piu)ent,(> Rico, en flos viajes die áida. 
ejerce nna poderosa a c c i ó n es-
t imulan te . E s t á elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en S a n f a n d e t í O . A N T O H I O 
T A Z O N . A l m a c é n d » U l t r a m w r i n o a 
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C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
S B R V I C I O S D I R E C T O S 
LINiFA D E CUBA-MEJICO.—Servicio mlensual, BaXiendo de Biilbao el 
dio, 1G. do Santandieir «1 d i a 10, <ie Gijón e l 20, de Coirniña el 21 p a r a Haba-
n.'i. y Winnanuiz. Saildas de Veracruz el 10 y de Habana e l 20 de cada mes, 
paira C o r u ñ a . Gijón y .Samtande/r. 
L I N E A DE CURA, VENEZUELA-COLOMRÍA, PACIFICO y PUERTO 
RICO.—.Servácíio micnisuail, saliendo de Batrcelona al d í a 10, do Valencia el 
indusitiria nueva, simo que. l a carencia 
dte vivienda Ja l¡n, mflcifl t^ao. 
VVWVVV\WVVVVVVAVVVVVVVVVW 
U n a r e u n i ó n . 
L o s r e m o l a c h e r o s z a -
r a g o z a n o s . 
ZARAGOZA, 31. —Los agrí teul torea 
r>uii.olocheiix> se' ¿ ( ^ á e o x m i ayer en 
Asambloa para-tnartar del confli ' íto 
planteado y que ainMiaza con enor-
mes d a ñ o s a dicha riqueza, .agraria, 
Ev problema lo, .p lantean los fabr i -
,rT.rxT,r.. 01 „ I , . cantes, l imil tando eü consumo de re* 
CUEN1CA, 31.—Ha/llegado una n u - ^ . ^ ^ ^ ^ n , . 
mero&a c o m i l ó n d'e vecinos de ¡los m ^ a c ^ ejl ^ P f f ^ e m p a ñ a aza-
veintitriós pueiblós del par t ido jud ic i a l Cí4,<1-'"i;i-
de Cañe te , totaJmente in'ccmu nica dos. E l gobernador se propone r e u n i r a 
Vienen latí qu in to concurso de cami- kjs (represenlaaites de los a z u c a r ^ r ^ 
nos vecinales que h a de reBolvorsc para estudiar e i asunto 
•mañana . Solicitan CIPCO caminos: tres —— . 
C o m i s i ó n de vecinos. 
P u e b l o s i n c o m u n i -
c a d o s . 
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L o y u g r e c o m o , 
s i n o / o y u e S Q 
LINICA a F I L I P I N A S y PUERTOS DIO C H I N A y JAPON.—Siete expedi-
ciones a l a ñ o . salliondo los buques de G e r u ñ a pa ra Vlgo, Lisboa, Cádiz , 
Cartagona, A'alencia, Bairceilona, Port-Said, Suez, Colonibo, Singaipore, Ma-
n/iíla, Hong Kong-, Shainighaii, Nagasaki, Ko¡be y YolcoJiama. 
L I N E A DE L A ARGI-INTINA.—Servicio m,fin,3U.ail, Ballienido de Barcolo-
n a el d ia 4, die .Máiloga el 5 y de Cádiz ni 7, paira Santa Cruz de Tenerife, 
Monit;évidef> y Buenois Aires. Coincidiendo cea l a sa l ida de dicho vapor, 
llega a Cádiz, atino que «oXe d'e Ri.lbao y Santandca* el d í a úl t imo, de cada 
me©, de C a r u ñ a el. dio, 1. .de Vil lagaircía eí dtía 2 y íle Viga el 3, con pasaje 
v eairga para a Argenti'iKi. 
.LINEA DE CUBA, M E I I C O y N E W YORK.—Servicio mensual, salien-
do de Baircelonia, el d í a 25, de Valencia el 26, de Máilaga el 28 y de Cádiz 
el 30. paira Habana y Vei.aciuz. 
NOTA.—Por masón ¡tíle la. Ley VobMead (Ley seca), hiái s ido su t ípend ida 
Ja esacata de New York en viajes dc ida,, e ifectuándose el recorriido direcio 
desde Cádiz a Habama. 
L I N E A DE FF.RNANDO POO.--Scn'ic.io mctnisual, saXienido de Barcelo-
na. «Jl d í a 15, para Valencia,, Alicante, Cádíiz, Las Pailanais, Sonta Cruz de 
Tenerife, Santa ü r u z de la Palma, d e m á s eiscoilas inteirnuedias y Fernan-
do Póo . 
Esto eerviioio tiene enliaioc en Cádiz con O'tro vapor de Ja C o m p a ñ í a , que 
admdite ca¡rga. y pasaje ¡do 'los puertos del Nor te y Noroceite de E s p a ñ a pa-
ra, todos'.'los de esoailia dio «ügfca Xínea. 
AVISOS I .MPORTANTI^ . - -Rebajas a famiXiaiS y en pasajes de ida y 
vueXia.—^Pnecioiii convencianallos ¡póo? camarotes eepecioiles.—Los vapores tie-
n-eni inistoiladai l a t-elegralía. sin ¡hilos y aparaitcis piatra issñiaXe© suibmaminas, 
estando rioitadlas de los modernos advlanlu.--, tamto para Ja seguridad de 
los viiajen fi como pa ra su confort y agrado.—Todos ILcis vapcire® tienen r.ie-
diico y oapel lán . 
Lais camodidadiee y t ra to de que d i s ína t a ¡di pasaje do tercefro, se man-
trionan a Xa, a'.iíuma Irradilcicnall de Xa Compa.ñ.'ía.—Rebajáis en Xos fieles de ex-
en smetituciijfn de carreteras, conven-
cidos do que! no se h a r á n , y dos do 
menor i t ine ra r io . Esas caminos son,: 
Prim¡-:¡ro. Do Sal lvacañete, por A l -
c a l á d'e J|a Vega, 'El Cubillo, A lga r r a 
y IGarcimoflina, a Moya', Lafidete y 
Talayuelas, te rminando #n Xa carrete-
ira Ut ie l - VoJ en ic ia. 
Segunido1. Desde M i r a , en la c.a'rre-
tera de iCamporrobles, a ü a r b o n e r á s , 
¡por Garaballa a enlazar con Landete. 
Tencero. ViJlora., por Villa.r d^ l 
Humo, ,a 3a ca.rrote.r-a Tairaincon-Te-
m c i l ' 
C u a r í i . Desde Ca/rboncras, i ior Pa-
jai-u;;:,, Va.!deanc;r!i:¡lo, Valdemoro y 
Beamud. hawta Ja carretera Cuenca-
Traigaccie'; y l 
QuiiníO'. DeBde C a ñ e t e , por Campi-
llos, L a g u n a y" Huer t a del Marquesa-
do, a.tiravesaaid'o Voildemecíi, du.sta 
H u é c a m o . • 
P é r d i d a d e u n a m a l e t a 
En l a carretera ide iBiOibáoi so extra-
vi.V unoi male ta do cuero, conteniendo 
fotogra.ffias, llibros y otr-as efectos. 
Se ruiotga .al que," la. h a y a encontra-
d > avise a San 'Francisco, 13, ^uairlo, 
Santander. 
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A t e n e o d e S a n t a n d e r 
heup 
^ Le a y u ¿ a c a n t i n a 
SECCION DE ARTES PLAS-
TICAS 
Para faeiilitar el t rabajo dc algunos 
ifortación.—.La Gompafua h-aice rebajas de 30 par 100 en flos. ílieit.eis do de íe r - ¡,:,vVlin,-(C:1 m i i ^ ,>t,, 
¡oirnadas a r l . í . - u . ! . d ? ocncr.to cqn las vigentes <üspo¿.Lolones paua t i se rv í - • qiwy leatan rtermnando SUB 
ció de C c m n ^ ñ .;- i - Marirlmas." obrois con deseo de cancu r r i r a l a ' E x -
SERV1CIOS COAIi>L\".\l). )S.--I'>ta C o i n p a ñ i a t»Hie estaljleciida u n a red poisicican do oatista® noveles,,, ®e • ¿on-
de sars-áciics combinriidio3 pairo los principoiles puertos, servicios por Jineas 
i i ;;nl;!,nns, que Xe .pinrmilnn admi t i r pasajeros y carga pana: 
ijiverpocJi y pu./rtcs dieil Mar B á l t i c o y Mar dldl Norte.—Zamizíbar, Mo-
zambique y Capetown.—Pu.' H tes del Asia Mcniior, Golfo .Pérsica, Ind ia . Su-
trjai'wa., Java y Coel i i i \e\x\ n-a.. — A ust ra.1 i a y Nueva Zelainidla.—lio l i o , Oemi, 
Pcirt Airthniir y Viadiiv.:..-.:,.•••.•'<.-—New Oi-leams, Savanmiaili, Chairileistan, Geor-
getow, Belltiinnarie. Fiiadeilfia., Boston, Qnebéc , Monitneall.—^Pucirtog de A m é -
r ica Oní.na.1 y Nort-e Amér iea en e! Pacifico, de P o n a m á a San Fríi.ncisco 
di> (^¡.nfcirniia.—-Punta Arenas, Coronel y Vai lpara íso por cll iBatirecho de 
Ma.ufi'lla.ni 
SERVICIOS COMERCIALES.—La Sección que pa ra «astcis servicios tie-
ne estaibleciíidia, Xa. Coniipañía se e n c a r g a r á del t ranspoi ie y exhúlsiciión en U l -
trama-r ' i . ' V • M u - t r a . r i ' ^ que le &ÍWI entregadas a dlicho obj<'to y de l a 
coitooacXcini die /los -airlícuilios coya venta., como ensaya, d-osem hoiceir ¡los ex-
portadores, 
tíédfei .una p rónmga ' en general y de-
finitiva has ta ell d í a 8 del corriente 
abr i l ; .. 
P I K M E N T I N E 
MARCA REGISTRADA NÚM. 22 715 
T i n t e i n s t a n t á n e o para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
e m O n , flumamo, m m 
Venta en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s . 
E n v e j e c í d o ' . p r e m a t u r a -
mente, con el cue rpo ago ta -
do y el a l m a l ^ n a dc t r is tes 
prescn t imicntoK, l a v i d a n o 
ofrece n i n g ú n a t r a c t i v o . 
Ese a g o t a m i e n t o , esc as-
pecto s o m b r í o de los h o r i -
zontes de l a V i d a n o deben 
desesperar. 
Su s a l v a c i ó n s e r á u n he-
cho si el e n f e r m o t o m a i n -
med ia t amen te el i n a p r e c i a -
ble Jarabe de' • 
C o n el uso dc^ este m a r a -
v i l l o s o Recons t i tuyen te , se 
inyec ta el paciente í£.f da , e n e r -
g í a y p1)der. 
Más deSSañós devotoesneciente.— 
Aprobado por la ReaJ Academia 
de Medicina 
Í Rechace todo frtjsto que no JIcTe cnlaeiiqueldcxíerioi H1POFCS-HTpS SALU i «a rojo. 
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C O C I N A E X C E L E N T E 
P e l e a s d e g a l l o s 
1 DE ABRIU 
B o l s a s u m e r c a d o s . 
;iiiMi,(ii;uki.-s y se cr 
üati \ n kj&im die i,i;ua! 
a ((Oíiírpiiinitei'ai); ci 
idia., iciSi cfg'idra t io-
;:y. pefea vaU.Mil.-, 
\ ; i 1 
P . . 
D . . 
» » B u 
» » A n 
» » G y H . . 
Exterior (partida). 1 • < • • • • 
é m o r t l z a b l e 1920 F u 
» » B u 
» » D . . 
C , 
» B , . 
» » Á . i 
» 1917 
T t i o r o i renoro M ...»«•». 
» febrero 1 . 
» a b r i l . . . . «i 
Céda las Banco Hipoteca-
rio 4 por 100i . . t i 
Idem I d . 5 por |00t«M 
Idem I d . 6porXÜ0.» .« 
ACCIONES 
Banco def Espafía — 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 
•fianeojdel Kío de la Plata. 
Banco Central. - > . . . . . 1.. 
Tabacos . . • . . » * . . . 
Azucarera (oreferen les) j 
» (ordinarias). • 
KoitO I,Í:'«,I'I•;«'•• i i 1 a;< t i<« • 
Alicante. 
D B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampillar 
MlnaSadel Üiíf. 
licantes primera • 
fortes » 1«• < > • 
istarias » . « i s í i t 
íorte 6 por 1 0 0 ' f » e > i i e i 
tíotinto 6 por 100. • • 1 > > • 1 
Asturiana de m i n a s . . . . . . 
T á n g e r a Fez 
Hidroeléctr ica e spaño la 
(6 por 100) > • 1 • • 
Cédulas a r g e n t i n a s . . . . . . 
Francos (París) •• 1 . * • • • • • 
Libras i . i i K K . i t i t t i t m 
JDÓl larS . t ee icü i i i iooa i i i i 
Karcos 
LiraS c . i e . . . • < « ( « • * . l a n . 
Francos suizos, a • • • • « « • . . 
Fru ieo i lbe lgas . • • • • • • • • i 
DU 31 
i r s 11 
00 Cf' 
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'Compaiiíá ' ¡dQ S 
Aítcis Hornos d. 
Uxm 11 1!; isiíMóiíQ 
EeiTocfuiriil idefli 
71 25 I)ril11 '[¡l' 6|6'35. 
71 45 U''-ni i A'?luri: i- . 
66. 
Con ibafilfeanifté ÍMVIII;JII-Í<VII. (i'.'lm!.a SP-
ü/uc^Miicaiite al ÉeoElfííii 'de «TojdTii ¿a?» y 
"Bci'í:'a'.i-.iii'», ir-e cielfbTajTBíi mi d^iTiiing"^' 
liít^ (SjieitiS |i''.lfa.s 
l i / i^i^ IMI .\¡KW eil 
l-'liíiiii.'iif;',.—i(,Fi: 
c^lioiríul!» ro l^iiii'-o.; 
I>i'si,; riiiiüMiii'..1: (¡i m 
dleó (il"(''!hix-AI>a.niLÍ'a 
;!)('. luiiwtlad:! léfi ih 
d;i LUQ g^letQ de É 
ürl iñ iniiiniUiÜCiS. 
Scigiiindi;!.—irtGdsnileipcíliiito) 3-2 y me-
dito; •«üa.ll'aillo-i'M). 3-3 y áiiaditó, OLMIÍZO-, 
laá fÉir&teî líua ni (Uicilxo', íptó ĵfelíi!dbi <die.- \sii 
bairte Jqi:H'1111.1.iai fa ' «(CKX-iuí-ipoi'itá», 
iNcrte idie l-.-spuiia, .t.jr,a nina ifíspuirllial, idlispíuíéfe 'dlei .propi-
vxixw uin g-alk-'-tu; leviainifia su. igiailló la. «Ga-
Galicia, y León, pmi- P l a t e a » y piicirdfe a .la* Gictoo iftiüííiafe. 
Tenooiiá.—Tia-PaJl, p<M- e.l «Fénix-Aban 
, .j.n-c^eintei, mñ 3-4 y medio o - '.oj 
t l iar lo , y AmíreiííJi ipcir la. «Cu-
ir!. Mn.n'n de .Sásl'a', 
'¿v\mk\; aJ ni 
ifoaloa v a, duu 
Ja.l. 
Hsta. 111a ñau a. •¿•Sttl 
©1 mau-qiK's de í / n i a ; 
í f i j i - k i , y i i l corani1 
a ita v a W u é s ' ^ Za . ru v " i . - . - rcmusiuius . ^ r a i H ^ I 
' KniPiqnr .Martín Cai-L.a- M <>quunuH.< 1,̂ , , 
EStr feliz niíi.fni,,,,,,;,, -; 
•un'nn pu PaJapki W idlQ San) Miguel ' ¿ 
.diHí Juan Za- Maj i te , . 
iiífán Avnay . CA8A 
E L ' S N F A N T E D O N J A I M E ^ 'M¡" ^ M, ^ C j J 
a,. E^ i rdks , doiide ira ^ M i t e c i d o ^ 0 , í i a s ^ p o . ü 
v el lufa,..ir don, ve .anos, de hieiuda .í,,K.is 
dle isu i*iofosor m \ m m m 
•une 
leí y.a mano dw» 
Rey Renerk 
IT u é i* 
'e dé 
jurqfs Amrora, 
N'izi'ava. l iü . 
.Espaiñolia, 190. 
?G0. 
Jusliia Kiey ttenedo, 
ila .•.si-iciúu por su &%*f> 'disteinláéi 
coiiide do. Grtívé. de l a nia.no;derechai 
AjnAoinua uonzáliez ¡\j¿pj.| 
1! 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^vwvvv^ 
L a P r e n s a de M a d r i d . 
te a ñ o s , de qur iuaüuia* ' 
,rir..-. 
iwtvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
D i v e r s o * c o m e n t a r i o s S u s c r i p c i ó n 
71 45- n11***1. 
71 40 ,',l'í''«'- 'M- Z. y Alicamlo, 6 p);r 100, dioua/ki 
71 50 Juradlo, 
71 70 PJ-id:iV)vJí-i.-ir:i-:\ .il.rjiV'a., 6 'jidn ICO, llalliloira» «alllc «il' muiedio m i l i , mn 
71 70 9íT>0, jnediit»', de 'la. ntirina, pjujiia., y to 
8(j 90 ^A^AAA.v\'vvvvvA^A^AAA.wlav^^^^^aaAAA^AA^vvv dle Uffl OTO; i/';!' ü hu ¡M ! 







E L «A B O» 
A Í A i m i n , «A D €» pul^ica. hoy 
csiduícri'te ¡yusiilo: 
«No isé íé ijuitdü .íJi&gian- r l D i r - r í o r i o 
> • él ..•nciiieJiiliO'4e Imbcr ipíicif-n-idii» e.n sn ac-
ido cián. .I.M.S pirtiffiióitpiaii'eis preieiaui^bicíb'niéM 
ga- del iiMÍs: ,0! üttÉ^mi p ú b i i r o «CfUíl 
n u e v o 
P a r o 
Suma ai vio 
00 
168 10 1:3 60 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L a zapater ía «La Amer icana» , 
Ribera, n ú m e r o 19, l ia sido trasla-
dada a Puerta la Sierra, n ú m e r o 1. 
Ú L T I M O S M O D E L O S 
íi ni inila v súkd rum ifi 







Alíl ¡ ra , 
do •{•i.j)a.rtándtee á.e toda ol.ra, ^cí4wVn, -t-u-
lo dei vci i n nuai; CÜÜ.UT.S ía viilerosa xXewuiduulO' 
93 C0 
100 50 100 49 
110 0 
T E A T R O D E P E R E D A . - J i n v , IUÍLT-
5"2 00574 00 C(A\«, a . IÍI'Í y ia-"(!ia d- fia farde 
y '..Í /¡.ais dí'cz y •cuaT-to dei la. cívehe, 



























































SALA NARBON— .IvI ( iíriauíi d f ipií-
I 1:0 iSvileeío. í i uy . miéKct^e©, .¡iiii'á.,! 
EJitiiigihié, oí (•idf.br.ad.í.-'iiiu) íictu.r, en .1.a 
<••- am-idia d'3 «Sídvcv.hi-:'» <\u ciíiCipi ac-
tos; «Kü íjijo de ia; .pruiic.^ea» (aran-
•i.iu -í: éxito).. (A las éáié v a n d i a de 
i a W-xte l 
P A B E L L O N N A R 3 Ü N . — H o y , mi/Jr-
coleiS, a |a|3 •••>•!:-• y Jiie-diia y mu-vo y 
lü- dn..: «;(!.••!!! ará.-. a tu rríilid're!» (Úl-
tima, • Ki'li:'. •U'.M-. 
• GRAN CINEMA.—.Pakuc.-;«> # l a Ci- ^ 
uenni.ii.-.-'-i-.aífe 
n a 1011 wm 
diorc nhiinulos.. 
Ci llanta.—.Sale la,Jai. 
guiido lafiíci ai nidio Liuiis. . pieft 
Pía,.», icnn uní 'pullo di©: 3-i', c 
nuiMnietirf^, y $ iiiiieJügeiriitc 
Peipa, .sue.lia; otro ipollo '("O 
mí'isviiiO ¿IC-SQ v cein ila niifeina puya ; lia IfífiSÉ 
<"•••:!• >: a/i'-u ij'filoa, •die frenite y mifija. irápi- pt'a.i 
diajínianitó, ju^áfri'.dose par cilla., y 'ha.oe di»',] -
ila. cmlza bu acá íi'óciaí^eli y •consigue Oí 
t lil.r^í'ortaa- .a, m ccmitiraraia. E l gatlle- deiir- 'ii 
10; itíi?i| •«Ib'uui'dM'i) pidie ^arnilso! p-.-i.»y- v.ú Fa 
Jev-amit';!;!' .-'.ii igalln. y •p,ic;i,do. a Jos sie- •••cki w-
te. riiii.Ti.u4ciP. Qiin'irk'ln ¡anirgo Antonio, valláídipi 
sé te n;rab() ila girfeidia •par uncís m i m i - idé iai i 
lo«. |..a .iif^jpcriiiéni 
Qni.ni.a.—«1)1 ania-'Mnnicdías» 3-7 g . i l l i titójaiiíia «0» Ma. 'nr v< ••, 
no; «La rMión». 3-8. jabad'o; gana fa^oíii-a 8¡é¡0¡ hialGie ia:lgi 
«(Diana-MumiiidaiS)) & iris GiaitÉiricia minu- No SÚIIQI prir Lo Qiíe di: 
tos. Ciióiii •ce.pa.fiuiln 'i .íic.kr.l. y 1 
.-Sexta'.—»Hdn\'ük-A !a.i 1 • /-i'iii.'i», • süiilge no. .p-ra- eil tictaa i'i.v Hia 
Pelayo COD nn 3-8 y ni-dliio, i iogro, y ííiamjcírá, itía|n¡ d.ifr:! uní • 1 
«MinuíiíiH'iiia, 3-9, pinto , jivllc.-f a J!» mi- ccanip^ó^aidia "a.' eifeacj^aj 
líoj ' ü d - ; .rníi.ra. •aii.riolliü.nidio la negra «ácsiióiit óli. iliois pHía&íl'cls nüi 
q i : . ' (ffS thiéSs coriáclrE'u. ip-fu'"v la <;Siii- '(Vúii la |wpeisfíeiD,.di'e 1-,;C-
líiiaifiicíia;') q n v i."^- ruác- | M.i-..?:dti.. ni: r.,- ca- A- 1 i hU q.m^o dle l a - '-abií 
r 1, <'•• k . -., •. ivi (i." uHeraiiidia 
•Biiai» áiíty .t.1 ' i.'i nsin», ca.'-'.i igamlo. 
Li;ija La iQStoeáá Rfai piiiiltá. y la. .• 
l ia , y ipíihrde a los ilk'z y uvlm 
toK. "¡Da?-!)! Trm.'inoo! Mi' iba, p ; 












onota. leu,-.,,.,. ' 
™ ^ de o t ^ i 
seen:n!dlariia»iiai¡lj|S 
ie dou MÜIMT 
iiéiriitie 
i ñ a n d u 
le Ota po ' iüica 
cfu-di a c m é s y 





1 la •it léík'-a 
zmla pon 
vo i e ©í . 
U n eacieipdiate 
Donn Ambrosio Gutiéwez'jto 
ipiailláai 'de las Síiileisas.' ! 
Uaiial ResltdlGinicrua ifc 
Dorti Eeiiiip* (intiéiii-,7. "1 j ' , ' 
ama,, iprcftbíitni-o 
SCte , la &J- Don J o a q u í n Palacios,""" 
tótem .k 
sü ii-ri-u:l:l.adí» 
"• ta, d.vi gone.-
p : -.'veran-
:.s"i-Vn, lo l ian 
ii;"id:ci.inie.nlü 
6 nijiu. 
k i í . m n a - Tota l ge^oraU! 
aciiVn'&X- "' 
parcr?. 
rectifi-lltiii ,1 a, iic lia 
Wtlalbps; 
mu e.vraái 1 k 
G u í a d e ! 
' : i e f ^ i i l d o en ip'. cir--, i n^es ni inc.no 'nía 
duro, q n - e i rá . - siQOffe o ó n fllftlrgiás y'pcnu&a 
aint"- oíí^ü'íva,-. 
u i i in -
COílOr \ 
E T A L L E COMPRENDIENDO 
E N T E L A S SALIDAS Y LLE{ 
D E S D E Y A SANTANOE 
SANTANDER-MADRID 
Salidlas: 8,40 rápido (lunes 
¡LSS ctpi r?aiélroihi0& Üetsspanés dal t inevó y- viernes); 16,27 corra 
Mri iv. .11 - .i'-u efeéasaB y € é s.sg-üyo pro- , ^ 0 . ' 
Vll0l',iis-. ' . . ' Llegadas: 20,14 rápido tmaria 
lAyeíi' nvisaiw Unzo con -íaciinin.-.i ^ sábados • 8 coireo'1811) 
Sápjtinta.—.«fFtyi:!x-Abmv.lmmKki». :'-!), urna dio inipnilanicnia., ]jc:i o S 'bn- lodo J »TmA » r r . ^ -nw*^! 
ib y , niuucok,s, ta, laís .-ns y. media, retando; «Nainiiajncuu), 3-8, jaba.do: ha- m el ceni.''-- r/.o die Oía, .r.M-a'.nia.ción do 
¡a pgiUíoi^a j--»nwi<ai •e.n, cijánuN) parles C^L •mr¡)¡ po^- .a. CPIOSIÍIÍI; itrianníandu- la, 1.1-0.) 10.-, to qíué aonsa rfeiibie • int-jai'ía 
•'• ' .:-'•a.nd.i/K-.-.a obra «La. dann. da i-ert.into 19I ito» n-ueve minuitciK. ¡Bien, Cfo "•••i. ^ n M i é f h 
•'•••í'ii». casada en la iccvcla d-d TaiféíU! Eres -el anuo, ¡pea» mú c o ^ Tres ann^is.'fiailten p a n a qu..-> r i j a d 
a,-.;,,' mm¡p, de A. Dnm.-!!.-. ladr.rpre-. ¡tmbustAro, Bini^vo .n.T<-'!aii!puH--i?n.o, ,rn_-ni. qi.u^ ba-
a®?» 1' ir la, il'i-li;1 ;ii-tir'.a (i in.:vvi,?\-c .Resmnen: llia» •p'Nlie.pii? en•«r.n.eir.a!! huv- i.TKl^-p'-Pi-aibiiif^. >"a qn • ^,0 «tolucio-
Fc ' lx , y «I.n. calFa -de. Jnu^peitK-..-.)), ttó- ní&imás. Alltfo 'diLvf-giia.l " iia de «La .n- - dr<'Vrva.>, al niiarv-.-. 01 Lcn'íuc.io.nt'.< 
n v - . i . en •dos- ipa-rlcs. i d d ú n » . Kl «'FVrii.x-Alamdoiriia.da-» sisfaié v .i-.nmlx'i- qm,'; l.i.rndíi.n a ^olucioaiar 
_ -CINEMA I N F A N T I L . — - H x-.-:v:i con- con ét is ti-inn.:*-^. La, «MíMiKidbvCaríie- K:Í:ÍÍCUJ.'. ;.r.ic-.- -.d.e!' (.iivuiito v du- la anor-
.t..n,ua idasdo lais seas: P r u ñ e r a jorniada tó^, teiuibijiCaUdói «d. pa.]r.:l, deJiid.o s i n dr .niü^i'drjid nionietamiia. éirív.iiani.orciaidO' o l 
, |jrr..:.>:ii:-.i-
y anndi.o p 
a cr cio-nlu; p 
noviembri ' 
lnlcr-¡< 
7175 v 7 
Te&Cu"c 
a&cis, A y B, a 103s65 y 1Ü3'3Ü 
ciento; posetí is 5.000. 
de «Lf aey «dial riirroicanirt 
UUl - Mi::-) (-.-I.I(pEilfíiCUilia 
•ncntoi-.. y tfPtígifi die 'l'oai'.; 
11 l .l), ; \, 'VVVVVVVVVIA/VVV'VVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVV̂  
¡O:.:,Í:,I 
ciPRlro 
í>^r E L « S A N C A R L O S » 
A y. ir, j:-;;!'Ja, mafran:!. i ' . n í r ó n um 
cFáj iiin^uai.a -a, s ü pirovcie-d-cir don Arpé- u.nnna 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
iff. y lia Kbiiiiac.k !1 deíl diéficit. 
nio FiUi-aiifticíS, queí ^leiqi^ nair.!. i i ^ a . d i - JJ'u;ir.... ¿aria, nue ¡d pnddeuiiu. d é 
niejodible. Akrya, Estóse! (La <.-(.:alla-lte- Aifrica. ipeirnaitieiSe Ss&fOiV é l Tn-esupues-
ira» taivói •-••1 sajiito ¡die n-.spa.̂ kns. • «Nu-
nia.ricrui). m a l a isuorU.--, ¡píflioó nn gaUlo 
teup-efi-ér. 
RET 
a fía a la La Mille-iía imaiclue» 
ío- iM;ia 'HÍUH. l;ra,nqi.iÁ!izadora.». 
VWV\VVVaAAAAAÂ VVVVVV\VVVVVVVVWWtViaaA/VVVV 
S u c e s o s d e a i s e r . 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas: 8,15; 14,15; 17,5; (pi 
fóm, 17,40). 
Llegadas: 11,50; 18,24; 
r ó n , 9,21.) 
S'ANTANDER-UERG'^TS 
Salidas: 8,45; 12,20; 15,10, y 
Llegadas: 8,23; 12,28; 15,2?, r 
-SANTANDER-OimNl 
Salidas: 7,50; 11,5; 14,20, y! 
Llegadas: 8,55; 13,8; 16,22, y; 
SANTANDBR-OVIEDQ 
Salidas: 7,45 y 13,30. 
í i e g a d a s : .16,26 K 20,51. 
SANTANDER-MES 
Salida: 16,15. 
Ifl.-ni iprhne.ro •enero, 'Ciilatro ¡años, t r o ' pii:.-:rfr.o, pirotíédéinte do Pul',1-. < ¡ ''Ta.c.bnc.ho. (•'•o IIIM, ¡K̂ JÍO d(' 0-5 y m , -
B , n 103 -ió p-air 100; peseias 125.000. auxiuá t - m i!,a Conipo:ñ/.a. 
Aook nos Bci^ii.neira., ia- 190 (pesetas ¡,".ca (.-San Car los», qnc iv. 
(cj.ri^uentai «.ceionios). munea-oso pasajie y r a rga 
Alieainfes, l , 6 poii* .ciento, a 9.875 al •«Li.fa.nta ISMMÍI tfe 1' 
p<vr 'Cicir..io; .púsolas iO.OIH). ;saMT4-'ífi© Có-daz 
Va!!f r.-dana1-.. 5 y medio, a 
c L n t o : i)'K-r.;as 13.000. 
V i . w - ' . ^ fi P 'iJ ilOO, a 05 .pon- 100; pe* 
setas okA'-t). 1 
por (El « S a n Gaüte)) síiJáó 
isa áh-
.'cc-gx) a q u í 
{• i'bóiO) cpie 
•ay er naiiárno. 
diu, a, l | udiijuet.rü.s, pama, .oí domin-
go- p r ó x i m o . 
P Ú Y A Y M E D I A 
'VWVVVVWVVWt'XAVWV VOaA/WVVVVVV'Vl VVAA/WWWt 
C o m i s a r í a 
Llegada: 11,24-




Banco de Bilibau-, LOíO. 
BallliCÓ de Vi/caya. L000. 
•Crédito do da Un ión .Vli.it 
©ejtfejs. 
• B : liicj: Vasco. 655. 
Ba.¡';'0 <;• rd.rak 70. 
] ' - • : lispañoll d 
ta, 50. 
Ferrocan^l idei iN-ofi 
37r50. 
Idem d'e l a -Robla , 470. 
I i i ' iu Vascongados, ubi). 
K'.x'.iryi de Vic ígo , 300. 
H'íd!) oeléctricia E s p a ü d l a , 1 i k 
Bkl-'-.K-ikdri.-u Ibér ica , 3/5. 
a í i ' nas dr'! R t f , 3.ÓOÓ. 
NaA-i-'r;'.' S .ia y Ay.iiar. 7dl). 
M O V I M I E N T O D E 
NTHADOS: 
-.•wBvbn». Inda.ndés. -de ( l i jón. con ca i -
ga genc'.ra.l. 
<rt.-abt< i r' s FurcaK". d:- Hi.ll a, ), con 
Catfga a i ' i i ' 1 ::i!. 
( ( L i : : n ' i n g l é s , IV.IL'-ao, ••un 
caiga, !i";M)i'i-.a!. 
DESPACHADOS: 
«(lisne.ri•••>», ikiglcs. para, ( l i jón , con 
d e V i g i -
l a n c i a . 
iV íETERí iO-
cCabu p--"-.r», ¡telia B:i':TL'ili--ina. con 
PlOr ca ¡va ¡o w.'riú. 
(díñela)) , ipdí'ü San ló-dcban de PiTíár 
Iv-iiaoa, V-rla, ;Mi íafetré. 
O B S E R V A T O R I O 
L O G I C O 
«Tiii n»Le a. 1 lije « ¡•a,;- l i Hipo -cii 
Caü i Vi y ÍÜB ; I l-:~!i-i'ciiu: d" Clibr'i. 'íar. 
p.: i.-iripalmen-'e S. l i . E . - SantaTr'or y 
(•• ¡•.•do. 
S E M A F O R O 
Gáilülk ni-'1!' liana, cie'-a déipej^-íÍG, 
lun-.i/ionícv neblinosos. 
P R E S E N T A C I O N 
Se i!d',i'ci,-a. ia, piesoji-i-aiC-ión en , - i 
•innmvd-a-ncra de Marima, de Jas ¡ñíjin-
i.r.or-: que fueran dn lo, A m i a d i i y_ de m 
a .í'-ivi'-aón Navail de Awrii íúut . 'ca, 
-'ei niío Ri-liliedo Ifelp-nora. y Franci.-o. d-
•".'.r.pai res Bcib ri.nu. para lüicoi les en- V 
íég.a vi"- Qiíila cédo.ia de. Gruz deJ Men- d( 
( E l , C H I C O J O S E R U I Z 
¡El ¡nncbaol iu dr unre a ñ s J o s é 
l ín iz Óa-iJIao. r\\u- el pai-adu vijejTieS 
dosa^a^Gciiió da >ui d^iniicillio co rJ".u-
.rr&la-vega, y al q.n.e la:,-ca!:-a aetiva-
011 oto l a Pokcía . sania'mk'rina,. fué 
baflliadioi ayar en, di Asr'.'o de l a Cari-
dad y i-einti•.grado a .s-u.s famil ia • 
L O S C U R T I D O R E S 
d-'arai buy, a (ais 523,3 ,ií? Ja laiide. 
s-' lia. aai i i i /ai lu tfiiüa remnii'.n del 
(ircmi'U1 dio *C.ud:do;rcs, quienes cala-
b i a r á n junta gsncraJ para despacbar 
difi-rmleisi asirntoirs 'do orden rirterno. 
VVVVWVíVVVVVVaXVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVV 
('(.•a 011 laladro- is® .pro-dnjo una «r -
l i d a a v r ' iva-en di dcH.'r̂  a.nni.a,,!" ".• ia 
imlnu (b i i .-ba. el obr.,i-u c i ' ^ ' j e r o .ins-
to Revdlla Mar t í nez , d- dikz y cebo 
añfis, «oillei'o. 
E L C A R I Ñ O D E U N E S P O S O 
- Por no sabrni;'if-i Cfn-e fnest.ioncs c'-n-
yii.4a'i.cs. F,CtMG!iidiaid Póiv/. Goázá'íez, de 
.D^inla v nn v - •fe ~, fué cn íe i i in 'n ic 
lSANTANDER'dCABEZi 
Salidas: 11,50 y lí),10. 
Dlega.das: 9,28 y 15,39. 
SANTANDER-TOREELA^ 
Salidas: 7,20 (jueves y *Jj 
7 20,22 los domingos y dto * 
' l iegadas: 12,53 (juavosxto 
y G 
âVVV\A/VVVAA.\A/VVVVVVa\̂ V\X̂ V\.VVÂ V\VVVVVVVV'VA 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Calé 
B E S T A U B A I f T 
^ J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ¡a 
O producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
N o t a s p a l a t i n a s . 
V I S I T A S 
M A D R I D , 31—Eil Monarca ivc : ! ró 
l.i v'-'-ko. deO airzob-ispo de (¡•ranaila, 
dal obispo (.lioiccsa.n 1 .ib- Sa:!-tu, del 
oí ispu de Tenerife, de Cton Sei^s't 
(.a. ledo- v d r donr V-a^ániíirii Rtí iz 
Plato del d í a : Callo •uaiuda. 
*>WVVVVVVWVVVVVWI'VVV>A/VVÍ̂  
Si compi7'aii.s una -Mcicilelia de cual-
qn/ier nuairca isifea antes ver \l&s aínevos 
n: (kdics FAVOR 1025, ¡luabrcós li.echo 
imi-y imida compra; y , aiu^epeaiiidos, 
pronitio fe vecnideréis nialannein'te, pirra gan de Santander a 
D t Ontflnea a 
Sal ida de Ootaneda: a laíjl 
Ixl«gada a Buidos: a laí 
Salida d« Burgos: a las 
l ü e g a d a a .Qntanída: a P 
D i O n í a n a d a - V e s a 
da Re 
Salida ád San Pedro: a ¡as 81' 
Cana.; 1 „ 
Llegada de Ontaneda: a * 
Salida de Ontaneda: a ^ 
l a tarde-
Llegada a Sari Pedro: 
Un^uera-La 
SaJidas: Hay en 
vil para recoger los v^jgj" 
-nnipn.ñaau de'! ia l 
nnhaja.do.; s. m u í '. 0v N'ello, c-nm -̂
aen tó ii.uy .al Mona.rca el. uiubaj 
de CtaliaL 
ailanbn Bniz b.'- adqn.üimiir ama bicioreta FAVOR, qne. 15,25 en los trenes C g - ^ 
os. sin lik-pniía, Ja •in.e'jiw. l a m á s bo- que van a Asturias .{v «^t, 
'i>wi" introduebir mita y inerte. Fijanae bmn y no ti 'rar salen de Santander sJ8,-(| 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO c INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
Y Adultos qiin, a veces, alternan con ESTREfilHlENTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
35 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyflso una botella y se notará pronto qua 
el etilermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándose do seguir con su uso. 
5 pesetas liatella, con medicación para unos 8 días 
0 Nava,!. 
B A T E R I A S D E A C U M U L A D O R E S 
PAKA AUTOMÓVILES Y HAniQ, 
Aparatos de R a d i o - t e l e f o n í a 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRiO 
y principales del mundo 
A C C E S O R I O S D E R A D I O 
MSSNTS E X C L U S I V O 
P a s e o de P e r e d a , n ú m e r o 21 
j [por C a i d e r ó n l . - S A N T A N D E R 
L a Rcóna doña, Vl'ctoriía rrci-Jiió ñ V-i iJap 
i-...i¡.il('.-ui. idt" la tio,rz.í!,iia. a la ctaqnesa A 
do Abrani.es, ¡a;.la iii.ii.rqin tl~ .San- eos 
ei ¡usnieim a 4a¡ naüLe. 
1-a FAVOR iiiio é s una málfoa m á s , 
ES M U C H I S I M O MH'iJOR que "t.oda.s 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
¡ ^ NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
i L . C . S M I T H & B R O S 
compáranla con las cíe otras marcas, y deddanst 
por la que juzguen la mejor. 
C A L C U L A D O R A "MADASi'u 
MUEBLES DE ACEBO R U D Y MEYKSS 
CAJAS DE CAUDALES M P S 
Venia ncluslva ID Santander j la provincia: 
V D A . D E F " . F O N S 
PAPELKRIA: RIBERA, S 
^ KNT MADRID: 
n j J D Y M E T E R - P r e c i a d o » , 7 
Dn [anvenio un la tasa «aniisdcra sos ptrniili efuur a Dunfrss Itctoru on» 
boiMfiíacün d» úm páselas sobra el valor de las ntiiuiut y caltülaáoras. si al tü' 
tisiuit su imporle presentan isll vsle. 
respectivam'entó, 
Oíros n & r ñ i * 
lieináia marcas. E n combinación con 
i ie«ctesnivo: CASA R U I Z , Ar- ies de Santander a 
¡Órigái 5. los siguientes a u w 
: • ; VHlaverde a Trueles. 
^ Gdfcaja a Ramal^; 
Gama a San toña.. 
Treto a Laredo, 
, Baranga para ; ^ 
Salidas: Hay auto: 
¡g-er los viajeros <pfl 
¡rreo de Santander, 
¡ tranvía 1,33 y Kuxt0 
trenes son los Q11̂  _ 
der a las 7,45, Jlr&t y 
Lnn«ñ, juevas y ^ 
Salldast C o n u j ^ y 
la mañana; dt? ^ m 
l ia l ixdfii 
O l i e n d o p 
«STÉ BUQCÍ 
/ i f éCIO Di 
S a b a n a , 
fpE ABKiL DE i r ' ^ ? < r f « ^ URO X I . - P A Q Í N A | 







a b r i l , 
a b r i l , 
m a y o , 
m a y o , 
j u n i o , 
j u n i o . 
v a p o r O R O P E S A 
O R O Y A 
O R I A N A 1 
O R C O M A 
O R T E G A 
O R I T A 
uniendo vía N A L DE PANAMA a Cris-
Shal (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
fipndo, Arica, Iqniqtie, Antofaffasta, Valpa-
i W v otros puertos de Perú y Chile, AÍJMI-
RKN FASAJEEOS DE 1.a-, 2.a y 8.» C L A -
ggT CARGA. 
PSSÜÍO OS PMMB ñ LA ÍIBIfiA (Incioíilo Isipaesíos) 
OROPÉBA ORCOMA ORIANA 
OROYA ORITA ORTEGA 






Pasajeros de cámara .—Para servicio de 
ios españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país . 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
AGENTES EN SANTANDER: 
Paseo de Pereda, núm. 9.—Teléfono 41 
Tel^'-airiMS y telefonemas: BASTERRECHKA. 
s riMtfi d i * a M l « w « " t e ninfa itea tfaeés Mm 
• g í S Í ¿ H t ó a M . VircarM», T u m i u y NHMC ftrfeftga, 
pgWXSUAS S A L I B A I FjhSAS B i g A N S f t l i l » 
Vioor BPAARNDAM saldrá el 22 de abril . 
. MAASDAM. » el 11 de maye. 
3 EDAVl, » el 8 de junio. 
. LEE ^DAM, » 
. BPAIUNDAM, i 
» M A ^ O A M , ' 
. EDAM,* f 
i VEENUAM, > 
ADMITIENDO 
el 24 de junic, 
el 15 de julio, 
el 3 de agoste, 
el 26 de agosto. 
el 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
CAUGA Y! PASAJEROS DE QAMABA 
I T K E C E B A CLASft. 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
bm ñ t m n eiase, 
Habana.. . Pesetas. 639,5o 
Veracraz » 083.76 
Tampico. . . . . » 582,75 
Hueva Orleans. » 710.C0 
Ss estoa precios están Incluidos todos los Impuestos, ms 
ios s Nueva Orleans que son ocho dollars más . 
Ripftft «tía AgtRefa UBatee ia Na y vtmn W 
n tapertsntt ietMMnte. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17,509 toneladas cada uno. En primera clase ^s camarotes 
sonde una y dos literas. En T E R C E R 4 CLASE, los cama-
rotes son de DOS. C U A T R O y SEIS L I T E R A S . El pasaje de 
TEKCSKA CLASE dispone, además, de magníficos COME-
DORES, E U M A D O R E * . BAÑOS. D U C H A S y de magnífica 
biblioteca, con obras de los mejores autores. Ei personal a 
su servicio es todo español. 
¥ «asoaUm*» a los Mflores paiajsros fas M | trss«a |n ** 
.¿•acia con enatro ü a j ¿9 antelación, para traatílf» 
4 «•«smaataieló» i » •mba.rqnt j rtcofor »«• bilstM 
•vMft h á n clase ás informes, áirigirss a m agente sn fla» 
y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Waa-Ráe( i 
Apartide ú% Correos, número 1S.—Telegraw* -
tetefemiMe. FRANQARBIA.—SANTANBarai 
dt ABRIL, a las tres de I» tarde, saldrá de 
i AiSDBR—saiTo eonttngenoiae—el vapor 
»ts capitán DON EDUARDO FANQ 
u€n(io Pasajeros de todae clases y carga con destino 
ÉSTP TT I IABANA' V'ER.\GRUZ y T AMPICO. 
»TE BUQI:É DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
ITERAS Y QOMEDÜRGS P A R A E M I G R A N T E S . 
PS10 DEL PASAJE iEN TERCERA ORDINARIA 
?»2v ían8 'p t8 - 535' MÁ8 i*»50 de impuestos. Total, 5i3,?*3 
?íra -T',;8'01112' Pt8- más 7,50 de impaestos. Total, 6»2,60 
iaiapico, nts. 685, más 7S50 de impuestos. Total, 593,50 
A L A A g f G B & i T i N A 
*8ftF ® ™ R Z 0 ' *laB die2: de lR mafl»tt». 8»ldI,* de * ^ D E R —miXQ c Jüiiii¿;eiciafl—el vapor 
^ trasbordar en Cádiz al 
. I S A B E L D E B O R B O N 
fieros d ^ t í ! ttflTiel V™no el 7 de ABRIL, admltleado pa-
l0da6 cl«BeB con destino a Blo Janeiro. Mos-
frsoo d . tevideo y Buenos Aires. 
P S e ^ n ^ ^ r a ordinaria para ambosSdeBtlaos, 
para ^ meioído impuestos, pesetas 507,75. 
^••^Nl'AVnífí188 y condiciones, dirigiirae a pus agentes 
APASTA S|,;^ORES,HIJO DE ÁNGEL P E R E Z Y 
^ i aisoo de Pereda, 36.—Toléfomo, 53.—Dlreo 
¡ V i ^ uou telegráfica y telefónica: GELPERiEZ. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ^ 
I 1 
V 1 
H A P A G 
E I I I d e a b r l l p e l ^ v a p o r f i £ 3 ! O 1 S ' a . 1 1 £ t 
S i 1 3 d e m a y O r | e l | v a p o r WF O X O C l O 
S I 2 4 ' d e l u n l o » e l > a p o r X X O 1 S O , t i 
'Admitiendo carga y nasajeroslde priinera y segundajalase, segunda económica yltercera cías fe 
PRECIOS D E L PASAJE E N TERCERA CLASE 
Para Habana: Pesetas 625, más 14,50 de impuestos.—Total, pesetas 539,50. 
Para Veracrnz v Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de imouestos.-^Totalj'pesetas 582,75. 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y so» de sobra conocidos por 
el esmerado'trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan módicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
Para mis i á m dirigirse i los M i p a t a r i o s Soppe j Comp.-Saatander. 
BREVES POR PALABRAS 
EN CÜET0 arriendo vivienda con tierra. Inl 'crmará Ma-
nuel Railes. 
* M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura» 
dores. - Desintegradores. 
Cortadoras. Tamizadoras. 
Inmenso surtido. 
, • Pídase catálogo 
MATTHS. G R U B E R 
Apartado 185, BILBAO 
¿ T O S E U S T E D ? 
¿Tiene catarro, asma o espec-
tora con dificultad? tíus duJen-
cias cesarán inmediatamente 
tomando 
P U L M O G E N O L 
del Dr . Cuerda 
especííico RBCONSTITÜTEN-
TE, BaLr AMIGO. RADIACTI-
VO y CALMANTE INOFEN-
SIVO. 
Caja de comorimidos, 1,50.-
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
En /as principales farmacias 
En Santander: E. PEREZ DEL 
MOLINO. 
A v i s o a l p u b l i c o 
nnebies m m v . Gflsn mmm Más barato, nadie, para evi-tar dudas, consulten precios. 
JC7AJV DE HERRERA, a 
F á b r i c a MOLINO se ven-en el pueblo de 
Mazc'ueTas, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
T O R R E L A V E G A 
e i T i t o E 
o HP. buen estado, vendo. In-
formarán: Castciar, 15. 
SE OFRECE dependiente far-macia, 18 años edad, buena 
práct ica. Informarán: Pedrue-
ca, 7, legundo. 
P e n s a r e n k i l ó m e t r o s , e s p e n -
s a r e n b i c i c l e t a s D I A M A Ñ T . 
R e p r e s e r t a c i ó n e x c l u s i v a p a r a 
S a n t a n d e r y A s t u r i a s : 
G a r a j e T O R C I D A . - B a i l é n , 2 . 
La meinr y la m i. larata 
móqoina de escribir para des-
pacho y vinje, es la 
O I A N I Mk I p i f 
Se entrega con un liermofco 
estuche. J 'irigiree a los repre-
sentantes o rcT-resentante ge-
neral HERftSAKN ROECZ^ER, 
Sánchez Sil ra, 11, Santander. 
C a s a e n v e n t a 
con terreno y jardín, sótano 
con lavadero, planta baja, piso 
con cuarto da oaijo y mansar-
da, sitio muy céiitrico. ínfer-
marán : calle de la Blanca, 19, 
droguería José (iouzález. 
G R A N A L M A C É N CE 
P A P E L E S P I N T A O S ! 
Inmenso surtido —Pre-
ciosos dibujos para la 
temporada 1925.—Mode-
los de las principales 
fábricas de *uropa.— 
PBECIOS E C O N Ó M I C O S 
'(asa de f a t e n o üouso (Jarcia 
mameda Priniepa, 14.--T81.5-67 
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA 
EVENDRN dos rrotrres de 
20 caballos cada uno. LTno 
en bnen esiado y el otro déte 
riorado. 
. I i formarán en etta Admífn. 
D I N E R O 
To obtendrá con A E B O L E S . 
l l á g a usted plantaciones fores-
tales, frutales. Ciases superio-
res, precios baratísimos. 
Grsnja ú^iano.-Puente Víesgo, Varoas 
N E W B A R R A C I N 6 
COMIDAS ECONÓMIC/.S 
LAS MEJORES ANfiULA» 
ARCSLLEffO, 23 
Adicionada en igual cantidad 
al café mejora las propiedade« 
de éste, haciéndole más esto 
nucal, de mejor gusto, aroma 
y color más barato. 
Pidan en todo buen comercio: 
ACHICORIA D E L ' GRANJA 
• • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • n 
• ( i a í ^ t e j a y l a d r i l l o | 
B Pídase d irectamente a la fábrica S 
5 L A C O V A D O I V G A S 
H Muriedas.-^r Teléfono i S-04. j 
H la SALCEICHEKIA AME-
RICA NA, Velasco 17, en-
contrareis el NON PLUS UL-
T í i 4 en ci ra¡i>o de embutidos 
v es mes de cerdo. 
SIL TRASPASA café en sitio céntrico, buena clientela, 
condiciones inmejorables. In-
forma e£ia admiiifitración. 
S A S T R E 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas de trinchera quedan 
nuevas dándoles vuelta. 
Garantizo la perfección. 
I j íORET, Núm. 1S, segundo. 
VENE O terrenos en CUETO, barrio de So valer, próximo 
al Suniinero. 
VARELA, San Francisco, 28. 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus? 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
; : S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general, 
f r e c i o 1 3 , 5 0 p e s e t a s . 
J D e p ó s i t ú : D o c t o r b e n e d i c t o . T F ^ I D 
Dm venta «n las prlnclpaloa larmacia* da Espafiaj 
Baatandw: E. PEREZ DEL MOLINO. —Plaza da lea Eaouelaw 
^ » ^ • • » » 
C O M P A Ñ I A 
S E R V I C I O R E G U L A R 
c o n b u q u e s d e c o u s l r a c c i ó n n a c i o n a l 
p a r a H A B A N A y S A N T I A G O D E C U B A 
En los primeros días de abril , saldrá de Santander fpara los 
puertos citados, el vapor 
M A R D E L N O R T E 
admitiendo carga a 
F X ^ E T T E t S E C O I V Ó M I O O S 
Para más informea dirigirse a sus consignatarios DÓBIGA Y 
COMPAÑIA, Tafeo do Pereda, y2. -Tel . tí-bo.-SANTANDEK. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E I J O N A {% 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de fenrocan iles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiíf por el Alnihuntazgo portugués. 
Carbones de vapores. —ManUtlbs para fragû E.-Aglo-
merados.—Para ceutros metalúrgicos y domésticos. ^ 
H A G A K 8 E PEUI.DOS A LA S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fiía.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraL 
Para otros Informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D j a U J L L E Ü A J E S F A f t O L A 
E n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r 
L o s v a l o r e s l i t e r a r i o s . I n f o r m a c i ó n del M u n i c i p i o . 
Proyecto de ensan-
che de Cuatro Cami-
nos a Cajo. 
E N LA A L C A L D I A 
Percdia, ihijo del ilustre autor de «Be-
Los afl.udidto« excunsioriistias ragre-
sarwfn caníplacidísimee de su viaje 
á PolaiBCo. 
DE C U M P L I M I E N T O 
Aven estuvo «IU el detípaclio diol go-
hemadoT su exccleneia . i lusl i isi im el 
iseiñiOir .obiispo* dte' lit dififásis, con pro-
J o s é L o r e n z o , e l e s c r i t o r j u -
g o s o y f á c i l . 
José ÍAkekwp, ei eacirirtcir jugoso y abuieilafr /lias ir-iismas mujerditas pro-
Entr© Las visita.s'recMás" aveTen P'^ilo de cu.mpdmwata.r ai ia prime- íéxM, ü m e para .rwsotTciS mi .adecuado pdoiias, 'pcfr eil ibum amwr del! hoiinhrc. 
«u d ^ a S T o ^ J J f f McaSa ^ ?a. ^utorklad civil de la p.oviuda. pum.to ^ c o m ^ ó a : *1 deA .mtrépi- a t o d ^ ^ reoiimcaa^eato. 
¡ é seítor Vega Lamerá, % u r ó l a dwl - E L ^ ^ o r /Oneja K U ^ i r t aeudfió dio dwlanit.eír^ oenrttro d> 
ingeniero dori. AKbísrto -éojr-rniL {piien í,• despedí 
fué. a trnUar-coti el íiloailde de xiui «ovjr,A se-.ftor * 
L a Cámara Qo 




ciad do.I Uhro lia tomado }"'':'"- I 
{©Si acuerdos':. 
pT'Oyecto de1<\TiAauchft a irealiiza.r, des-
tic CuatTO-./Caiuilaos a i barrio do Cajo. 
LOS P O S T E S DE LA A V E -
NIDA DE LA R E I N A V I C -
T O R I A 
•Ei. mhor Viegai' I/wnéra trató, aver J^-er 
oír efl diroctór-gcireaito de la Red "de ,p.aírí)JI coir ca mroctor-g 
Tranvíais,, seíior Rodríguez Tána-go, 
quien, de .a.a-uació que lar, obras para S 8 ™ " ^ w m v v n m w j v w w v ^ í a retirada d e - ^ r , ^ ^ T A £ S ¿ publicas dion LecpcWo iSoler, el pre-
SíiidAji a.lgiuiíws 
l̂ ÍÍ'aJ- « - « . ^ . - . ^ c ce togoal». José ¡Lorsaizo- ha ¡hecho 
CAMINOS V E C I N A L E S «gpiail» en la. ÍSiteinatuira canrteanpca-á- drám ser das 3>U!e¡aa.s esposeus'que, sia proyectada Expoe^cdión ¿rfl 
Fu tí (k)bierno civül tuvo lu.^ar neiai, v lÉoisj étim a ouantas defensas dUKia «ii'gii.n.ri, en un nioanevuto miM- tial que se celebra^-á caí w • 
avf-r el acto de «iQ^HiSra de niliiegce habrá tenido que pasar y a qué earie' ineiitall tobéi.s diñado... i rs m octubre próximo; csíSf" l./> 
do o a L S de_ .zalaoa.dillaís y ;de cargas fega'les B i m ̂ } t ^ ^ ^ ^ ^ ' J ^ - f^mufe definitnva pam« 
Has v Jas cangas riilegialles, chuta v ha- capítulo dodoroso casi aioinipre en la ta ; gestionar :el apoyo díJ p r 
vida de itodo hombre, que ellas po- bflico para cencunrir di-r!!;)n,',',í 
c e l e b ^ » 
la, coiusü'uccióu s on. 1.a tnrmin^iria habrá ftionido que nnTpír.erse -cd eanpu- te* .por la dleitensa- que enatrafiaia de l a Feria óniteitaacmnal dC:] \¡!¡* 
^ m ^ v ^ ^ x L m i-fode Obras je ^ aptitnde.s. virtud de la. anujer, ou/anto porque próximamente se celebra^ 
jt u raa» * |A. ilo ^ ^ ^ ^ ^ ^ .fmiw^rvnr «i miRdlfini seiniir de advertenoia a la ció; fonnular un cusslácnar" 
sidenfce 
-oipiindéin fcmmiada iper inc«cít;POs_de trtmonioi, ^ l ^ c «K» ^ j r f e - Htio. pama •remLti'ailo a a piEiraa^srildaKi ürteramiia de José Lo- jaa^;. juzgamdo ipor tos apar^leniciais^do á{, coinorcio españolas «n ^ 
i | 
CuiMiural Bepontiiva, de ,'Madnid', y la su ár>imo. 1 
rerwK>. -Rieccisui esto foilleto des confe- modas .anprudeíiites y obrantlo en con- (.ou ^ conocer la, situatíí 
renciias. ' lUeídas .una. en Oía Sociedad secuencija ñ& lia isuispicacta creada en ^ ^ jctg nxemcatítos america0¿ 
'dio Ibáricá'.' 
>eipcint a, .' dr a o cerse a la proyectada refomvT 
p.1 aipalriirto emitsar de l a Ra- 'La. Qcotuira de la» mencionadlas y be- |K)Ul 73; com-c«pondíernlí> a \S A 
Jlfeinuas pinzas niiltcfraúTUus de José ^Lo- ¡ 083 ^ vigauíe aranc»íl <k > pietas litcnarias el 1i>ge- irenzonCT ha. pj^ducido una gnatisin>a ci(>n 
R. F . 
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Aiada nuevo. 
Del asesinato de un 
pastor. 
l a retirada de-postes de la venida 
de fetü Reina V.i'ctoriá comenza.rá;n >m 
lc« djlt-lmcia dias de 3a presente se-
mana. 
LA V E N T A , D E P A S T E L E S 
E N A M B U L A N C I A 
También visitó ayer a l ailcalde una 
o<wnis.i<»n. <V.5 wniñtei-cis, tratando det 
ií?suinrto reiacio-aíítio con la venta do 
píustekt1? en. (ambulancia y que se ./e-
(fiére a ur.,a itóolamación formulada 
con anterioridad'. 
A DAR C U E N T A D E UNA 
E N T R E V I S T A 
UnaJ comisión del Gremio d» fabri-
caíntea d¡é pan fué ayer a entrevistar-
SÍO ''XT¡: el áéñorl Vega Lamerá, al que 
ioawroni cuonta del resultado de. la con-
ferencia tenida iixnr eillca con cil. sef-
cretoHo ¡do la Jmita pr-ovlncial de 
Abaatosi, rnlalcioniada con dos precios 
é? dicho art ículo de priniera nece^i-
•:AÍ<; y paraJ conocer de paso el' resuñ-
tádo d- las gé&tioh.es qiie sobre este aBombrct-o .Inauidí, un númoro 
pimtol Jiizo en Madrid l a A.lcaOd'ía. - fuerza «mitos, .ahora v îteapjpî s. 
R E U N I O N 'SUSPENDIDA E l trnibajo qu*•._»-:• aliza « t e •xtra-
La rremúón aíiuncíada para ayer en ordinario Kmem-uricto)) e 
íla Alkaldía y a la qu.o debíafli estar por estar m ¿Gca.nce de 
pivecntes Jbs -representanlefí de enti- eampremshMi y comprobación; del pú-
diades y corporaciones [[Xípularos, par Uíco, ttiene fogosamente que asom- « i ^ a ^ .dicen mis amiíruitas)>—José ^ cftert^s «radltok*», uiM.imwnnente re- ic.g «studioaites y que si preci» 
r a tTOttar de cuestione» de iintenés pa- brar por km dirflcultadcs do que está Lorenzo a.l>arda bucrO.a toflaado un cogiido-s, p^noceiií eorrohorair las aou- ^ jlegÁría incluso a cerníaP •rü Santander y su provincia, ha que- rodeado. impártante prablema de índoíe- social: í*ñ<™* Basjlao Ganzalra Ma(nJj>n- eidad. ' 
dado suspendida hasta macana, jue- ^ ^ ^ e c t a d o í ; versado en mate- el lujo y lla¿ cc^tuanbres desenfadadas Pfr ^ ; J ^ A ^ ^ ^ i n ^ Ademas-agregó p Sm̂ .r 
VÍ., para es^nar ia constitución d é l a mátücas, Jjápiz V pap^ en mano, tar- que han adoptedo lias .mucúiaohitas de * Z f ^ Z L ^ J ™ ™ nue ^ a c m T̂*"? ^ T Í I S ^ Í T ' ™ ' 
nueva Dapu.taci<tn provindail, Í^O da seis u ocho mhmtos en hacer una este tiempo. ^ n , «á dec.-r die aíl^un^. que nacen cn!,re estudiantes hay alpi 
.que. corno, m subido, tandra h ^ ^ e r a ^ t o raíl c u a d i ^ r ¿ ^ ^ J ^ S t ^ J ^ t f ^ S d f n S ^ i í a m l a 1 mmtoa *xtratílos' o-algún caK. 
do que. Inaudi. sin papel ni lápiz. ' ' An¿uáei. supone que *an pranto^co-
»óJa de memoria, rta realice san un 
titubeo n i una contradicción en me-
nos de la mitad de tiempo. 
e s ^ h í í b í i h n ^ o ÍaicUiastioll'ai)tc áá t ^ ^ ^ & v r f c ,p7i€ra"de'"^: t Nosotros no queremos sw p^imis- — Z ^ T w ^ m m 
este hombre umeo nrorarse- amor..... «No recelad de tas; .pero luaista ahora ^recemos de 
-Ay^rt resolvió difícdes problema» Sacramenito. Consuelo, Pilar, Espe- elementos, para dedarar xm optum^.o 
aritméticas con ju-icreílVle rapidea;; hi- ranza y Ropario; no rtemafis que (ú en- ^ ^ lMirc™A JUStrhcad/>. 
dad. 
El número d.? pllegris abiertos se 
eleva, ai e-etsenta, y cuatro. 
S I G U E N L A S M U L T A S 
Por la Junta provincial de Abastos 
S9 haa>, impuesto' mulitas de veinticia-
don Nicaaior 'Riia.ncho, don Secundo hmw,.̂ nn j , r ^ Lomettjizo sea coas- Que iDilos m Do pagw a l qrre las h i -
Baúl y don Gabjno Trueba, tolos de tantn* del 'mSwfoto al fin, como las zo lleg.air, maffnámimo, a nuestras 
" líniea« tlpogróñe-is que Oes expresan, manes p!eciad.crírs. 
«Víithcnas madinileñas»—tmaiba-jo con 
que empiiieza folíerto—ireOi.rita esce-
.na.s y tinos inctá la peguiridlad. de un 
buien isiain^t.r.ro. El Miadirid verbenero 
por el que dpscumre Qiii'erariameríte Lo-
renzo1 ofrece tipos como .e-se ibái&nlzd sé-
ftor SadKis, (tcon LSU Ixistcn d.:> estoquo 
y sn crcibata ccilcaiaída, y sns aniUlos 
en .el dl?do meñique, el dedo deil ma.r-
t?jnio, danpceiihilliitarioi de dotóarse1. por 
Ja i.nirmadura de ero y pediruscos que 
le ha pnieátooi; y «dudares de aeckín.. 
Ent.ramibaisagu;£:V-i, por . n ^ entregar 
oportunamente Ja Mcaldía la r-e'a-
ción de existencias y precias medios 
de la tencera d'econa. del mes de ma-rao. 
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M ú s i c a y teatros, 
D E B U T D E INAUDI 
Ayer debutíji en el teail.To- Pereda el 
de 
LA N U E V A IOIPUTACÍOK 
Esta tarde el golbemadoi'« 
en 1& iDiputacléia. 
Asistieron les nuevos diputafcl 
Sudándole. 1 
Mailíina^ 1 a das cuatro <i« la L 
se celebrará il*a sesiósi liiiaugiuall 
LOS E S T U D I A N T E S Y EL CAPlí 
GENERAL 
Ésta mañana' visitaren al ca 
general dos comisiones d» «¡J 
íes. 
No recibió a la ptrimerai por 1 
oada día se anísente, pero eí ¡lo iliizo con I 
MADRID, Nada nuevo noiahle, 
quie puetíta síil>c<ne>e, ya que 
rniñn ^«rw hnrilí^ .nlinul^aíloi q la ve- ^ '&&*• ^ « C ^ W * ^ inerva , gutrída. 
^ de (les que S S r S ^ ^ ^ S K ^ ^ d* ^ ^gnistrar aoerea del ase- El eapitá.n generail dijo a m 
 la, senoidla v Sudtos ^ y ^ sinato del paistor Cláreos m m . ttmtm que sería implacables 
E n S ¿ o n f S a radia<to^titulada iteramos *n fnndammto, presión de 3os medios 
hoy, a las cinco en punto de la foi-d >. 
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
E l general Primo de 
Rivera inaugurará en 
Monte Arruit el mo-
numento a los héroes 
de ig2i. 
R E G R E S O DE F U E R Z A S 
MADRID, 31.—A las cuatro y me-
dia de Ja tarde han hecho su entrada 
en (Mialdrid Jas fuerzas: del l)a,tailán del 
Rey, •.•••xpeditlo.nario en Africa 
A .-u paso por las catóes el públiro 
Jes hi/x^ objeto de grandes maaiifesta-
ciones de car iño y simpatía. 
Livs .soldados dcafiiaioa ante pala-
cio, isiendo presenciado su paso por 
el . Rey, acompañado de gran ninnero 
de jefes y oficiales de su cuarto mi-
litar!, repitiéndose .en tal/imoimmto 
laa--. mFiinif^ta.'dones' de s";imi>atía a 
Jos solidados y al Soberano. 
V I S I T A S D E PRIMO D E R I V E R A 
MELILLA, 31.—Ed general Primo da 
Rivera visitará Morde Aini-uit,' donde 
irlaugu3••aa'á el monumento que se ele-
va a los héroes de 1921; Juego mar-
chará a Dair Drius. Tafensit, Menriof,!, 
y Dar Quebdani, a donde irá a cnba.' 
lio, Tegi'ce.ando después a Mdilla, 
P A R T E O F I C I A L L A M A D R U 
CADA 
MADRID. 1.—En Qa Presidencia fn-
cüütarchn de madmgada el f«gui-\ite 
parte ofidad: 
.Sin novedad en los tres territorios 
feadvo emboscadas de servicios, tín^ 
cruentos para nosotros y más dur)s 
para. Oíos rebefldes, que haai tenido di-
versos muertos, perdiendo ganados y 
bestias con cacrgias. 
De AJcázar «e lian rctiírado las fuer-
zas de Regulares y Oa bandera del 
T/^vcio, quedando Ja* posición consoS-
(kida aunque se rednzea más. 
El enemigo no hostilizó ni ayer n i 
hoy. 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Visitando la casa de 
Pereda. 
I E N POLANCO 
El gobernador civid de da provin-
dia don Ricardo Oreja lElósogni, arom-
paüíido de otras disfingn.idas . perdo-
nas, 'fué ayer en antomóviLl 'ail dédi-
C.KMSO pueblo de Pclanco, con; propó-
Étíp (fo; ^.>itar flkr, cí:(r.a del iliísíiigne 
ii-anortal no^-d:ista montañfe don 
José 'Ma;i!fa de I^reda -
Dumaite la visita actuó de -«ciceTO-
1)0» d i ^ ^ ^ i d ó iseñor doo .Vjopiite 
ral que se. m^ravme áar'te'-eí' hecho disfinguádo oscritca'-que muchos oreen ^ ^ i n ^ í ^ _ ^ monU) ^ ^ a entre susj 
pned'ismicrKa y fácil a ofrecerse, vibra lgnaen soipotn^ que itan pronro co ,r>>s estudiantes pidieron al. 
en ternun^ais santamente .amorosas y 'Ue^ue dina Antomo Glare, -el dne-
ho^areñas el alma ide aiirio de mis ^ o _ * ^ ^ " ^ V ^ea 
no 
del ja« 
, gLmeraJ que se rnteresaeo porl 
tenidos, a lo que el general 1 
ain^uatas, que están en .la edad de mendigo Basilio, d e s a p ^ e ^ á el mis- ^ ^ 
Jos «.bstraedones, en es© momento térro qne ann axxlea. a esite sueeso. matnos, sino en las 
zo sumas, resias. mu.ltipJicado.n.e.s y tregéniSs vuestra «aümia os Oa. \-avan a 
divisiones wm.plicad.'is y, como resu- romper como si í ue se n,ni juguete, 
men, fué necordando con exactitud d:es- ]K)rque laiun cuando se anaquidlan y.so 
concertanto todas y cada urna de Jais depilan Jais cejas y titenen en su' an-
openadonew dictadas y resueltas du- dar un, ritmo vcihiptimso dte h<i.n''.n y 
rante ila( sesión, con expresión de di- sus miíinc» <|aietpeia 'permalmecer odo-
vldendcss y dlvksoi^es, sumandos, muí- sais para no nv-ntar la seda de la piel 
tilplicaídores, etc., correspondientes. y 'son, afldianadas al Jiujoi, en el fondo 
Jnaudi fué 
en las sesión; 
Creemos que Jtiaudl llevará i, 
gente ial teatro Pereda. • v ' l ú m l ú S f ^ í e i eocrdito modesto 
k . , ., • que comiereis a l regreso de vuestra 
Asi. lo merece no solo el fennida- oficiala, y zurcirá do buen grado'tos 
ble artista de ta memoria, si no Ja prendíate gastadas, y ilos eall'cetines que 
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M u e r t e de Pepe S a n t i a g o . 
los detenidos. 
ü e todios modos prometió' 
cer a Jod comisionados en 
él dependiera I 
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L a noticia causa ge- Información 
neral sentimiento. América. 
UN DECRTO 
SANTIAGO DE €HIbl'.-S^ 
MADRID. 31.—Hay ha fallecido en 
esta, corte' el popular actor Pepe San-
tiago, que venía padeciendo una afee- decreto publicado por el dep 
tío» <iesde haire bastante tiempo. te chiHieno de Pa PropiedM » 
L.'ii muerto deíi .popular actor de La- (^^10 . niuevamemií-fl' 
ra y l a <:omedia ha causado general sup/rini'irá 'toda dWercno»;»-
Emprcisás (qw> tales novedades jan- Rav que 'a ípurar 'h^ta que se'pueda son!¡miento, 'y el entierrro, que tendrá ontre marcas coarerei-iJas y 
•portantes contrata, y presenta. compuar oíros. Son de Qa mwama raza lugan mañanai, promete ser una ún- fábrica y. da ^ « ^ f ^ 
M. que autstrari madres, que ' arueStras • ponente manifestación de duelo. se penmirtara una sotia. ^ 
w 
r á comjerciaiL 
ILOÍS registros m ib aran m 
na eisn>ecáol que va a-^;' -
tamenrto de Ba Propiedf S 
LA INDUSTRIA ELECT J 
RIO DE JANpRO--^ J 
f-iléetmica dW Estodo de R̂  ^ , 
Sua táenele a paisar por ^ 1 
nos de litis aJematnies. 
Los precios de sue J 
san, polyre .poco mas o 
mos que los de ^ ¿ f ^ . 
pero l as condioioues ^ ^ 
cen estas riltimas son 
tajosab. MVA^ 
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U n a d e m j ^ 
Contra un li(¡^ 
de BolsQ' 
MADRID, 3I.-prtfl¿ií;f 
guardia, tramito ^ 
oia contra, el ^ ¡ ^ o r * 
Rey AWoüm- >\1^SoMcf1 
RolsaV don José ^ 
nuncia que ^ ^ f ^ i 
a püis que fonnaa ei 
dopor le l Juzgadiodel^ 
ÍTFonnuto ^ ^ ^ 4 
di? esta corte dofli' 
tes quien Brace ^ f ] C 6 ^ 
inundado. 1 para qyj. porj 
eiartos valores 
de 9.661 "50 pesetas. ] ^ 
dido culentals, nr, ^(pje16 
noaKilido de lotí v a l » ^ | 
el Í l « 
- -¿OYES LO O U E D I C E E S T E CHICO? Q U E H A C E MAS D E DOS D I A S Q U E NO C O M E . 
- ^ Y A , YA LO H E OIDO GOMO Q U E E S T O Y POR L E E R L E , PARA Q U E T O M E A L G U N A L I M E N T O , L A S 
U L T I M A S D E C L A R A C I O N E S O F I C I A L E S S O B R E S U B S I S T E N C I A S , 
pendido 
deposátadbis. 
iPort •\di2irto q!^' 
de este sumario, ^ ^ ¡ d o ' 
dríguez, «e ha < f ^ ^ ^ 
c.retario hahilMad». 
¡uelo, en Oa, 
db i r •amplié mda^ 
Ja do y levaaitarle 
que-¡sobre ñ P ^ 3 ' 
